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DE L,\ FACULTA D.
'/'OTALr.s EN ESTE Cl" R¡:O.
Farmacia qufmice-inorgéuica..
Farmacia qufmico-or¡;ánica.. I 96 . 96 •
ljercidos priclirtS ~e pintas . etieiules. • 61\ • 66"
" aleria Farmaeéuñraanimal j mineral. .0II ~ 4, t 16 1
.\Ialeria Farmacéutjea vegetal . .
(1) (2) (3) "J Los mismos 1l0tllS que el cu ndro de Filosotle y Le tras.
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TOTALES EX ESTE cuaso.
Analom!a general - Primer eursc.
Diseceion, - Primer curso. •
I A ~nto~ ia BCnetal.- SC{;undo curso
Díseceicn.c-Segunde curso. . • .
Fisiologi.., humana.. •••• •
lligiene privada. •
; I'atnlngl a general. .
I erapéuüca.. •
, PalolQ\.!:i;\ quirúfllira.
Analomia qlli r:ú rgica, ere..
I Patología m~~iea ,
, Dbstotricia..
Clínica médiea. - Primcr rllrsfl. . _1
Clínica quirúrgica .-rrim ~r curso. I
I Clluiea médica.e-Segundo curso .
Clinica quirúrgica .- Seguudo eursu.
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To l'U F, S ES E~TF, cunso.
(1/ (2) 13) I ~) 1.08 ml ~ mll s hotl\8 'I'le "1cuadro de Fi losof,u y l. tL ro ~ .
Derecho ChiJ. ~I erc.ll nl il v Penal
Hacienda Pública de t:~par' a . . •
Dbh Poliliro J l elU.ll liJ COllpUHts.
Der echo Civil Y Can6nico. I
Primer curso de Derecho Romano. • t 131 8 1-iO .{. 2 IU 106 3i 4 14 18 ::21 17 i.f.l 2 1 10 12 I'l! 37 6 15 ~8 33 2911 1 .i ... 7 45 60 1 •SI',¡;ulldocu rso lle llerecho ltnlllanll.n » 110 2 112 ;, 3 114. 106 61 1327 12 19 8 zm, • 1 25 15 41 13 27 13 4-i. 23 1:!O e 6 I 8 17 2 .1J'·rerho Ci ~ilt:sl)¡¡ il lll. . t 88 I no 1 1 !I018'2 8 7 h \ 9 ~i: 9 11 . 1 2 16 "1 !tI 7 15 21 38 II !H • I 1 7 9 2 .lJ f' rec ho~lerc a llllI YPI'J1 a J. 2 127 31:!': 4. 11 1'2;,11'20 12 23 Hl 18 19 4- 8i 2 4- 920 8.u 2:,23 2739 12 12ü • 2 2 7 11 ~ 2
Derecho PoJilico)" A,lmill islr~ lj\'o . 1 170 2 113 ! 7 Iti81 1~S 45 e 8 17 ! ti ... 57 . 3 2 18 6 29 2 11 19 U 10 86' ! 2 1 87 9!' 1 •
Derl'fl,o C3n{'nito. . . . . . • 0 1 2 103 ! ~ 1O~1 '91 11 5 11 13 '10 2 51)1 2 1 10 12 i ~71 7 12 23 374M3 I 1 • t! "4 1 •
Ec onomía Política y ~:~laili~lita ,. • 150 3 15:1 5 ! l o~ 113 401 17 U :!! 10 ~ 681 ' 4 't 10 8 s u 17 18 24- \lO 13 9:2 ... 6 i 66 77i I •
,\ mpJiacioll del Derecho Civil. • 58 • 5.'1 I 3 . ~ ~ o! j t 7 3 15 8 3~ . • 6 10 8 -Ul I 7 9 25 16 58 • 3 3 8 U. ••
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I'rocedimienlos judicialcs. . t 116 41:21 ... 8 11 7 111 10 2:2 15 7 13 "61 . I 4 18 9 : :i !2 16 tl 31 13 93 1 3 " 29 37 3 3
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EN ESTA UN IVER S IDAD.
~
'En Filosoña y Letras. 1ifl
En Derecho. 665
En Ciencias. 213
gn Medlcíua . 933
En Farmacia . 427 '









NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
NOTAS .- En los S6 matriculados en Filosoílll. y t. etees no Van comprendidos ¡os que c:unallllSignlltures de eota Facu lta ,)
como r ....paralorias de 111. de O"...cho.
En lo~ : 13 Dl/ltriculll.dos 11.0 Ciencias no van comprendidos los qua eunaR nigo/lturaa de uta Flle ul1.4d como p'e~l'8 torill._~
•• En de Med; ~j llll r Farmacia.
UN IVERSIDAD DE BAR CELO NA .
RELACION de los Títulos de Baohiller expedidos por asta Universidad, desde 1," de Octubre
d. IS79 hasta SO de Setiembre d. ISSO.
5 ~ Luis Riera é lIJa.
2.t »Salvador Falrregat )" Vida!.






































io Sobre. 73. 1 id. id.
id.
21 id. itl.













































Barcelona. 14 Julio 79. 1 OctuLre 7U. I
Lérida.













































10 • Francisco Subirés y Jusuír é.
8 ~ Enrique Palau y Fcrrcrñs .
9 » Antonio Gispert y Gispcrl.
(j » Tuaquin nOS )' Moner.
7 ~ José Hos y Moner.
:20 » José Casadeval! ~. Llucal.
tI » Antonio Garrignlas y Pugés.
15 » José Ileig ypala u.
16 ~ Enrique Bofill y Gelaherl.
17 .. .lusá PagéS y Itaimau.
18 »José ~lari a Sampcra l' Costa.
11 wJuan ~laria Forgas y Frl\(ola.
11 v José GironelJu y Fruncard.
:25 "Enrique ,'1ir )' E~ ea)a .
28 • Paulino Casalsv Duclr.
2:. 'J Antonio Llamen ~' Coma
13 » Alfredo Ilndrlguez )' Cascante.
t 4 » Euschío de Puig y nicho
2;1 - Itamnn Arqués ~. Oorgucs.




1 D. José lJaurelJa y Hull.
'2 .» Juaqnin ~I o rclJ ó y Nart.
a u Gertillimo Buxarou y ,lllñco¡lellll.
4 » EstéhillJTrayter y Colomcr.
1:26 » José PUy Pujo).
27 )) ;\lanuel Itc earucra y ltivera.
I IISTUlltONAT URALEZA.
é dondo FECH A
• NO!l:l BRE y APELUDOS. - - - h. TOrid••d. FECHAa
'oo
del ú lt imo
o PUElILO. PROH~CJA , ~.roi.i... e je r cicio . d el titulo.Z
- I
'O D. Itamen Torres y .\rgullol. Janresa. Barcelona. Barcelona, 15 Julio 79. 20 Ochre. -79.
at • Francisco Font ~. Purog. 'Iarragona. id. id. id.
as • Francisco non serrat y Luecm . Caldas de Montbuy. [Barcelona. id. t4 id. id. id.
33 " Nnnitc ~ I. Cemfue y Alonso del Real. Barcelona. id. t 5 id. id. id.
O< • I asimirc Bn1b'U,IS y Escuder. . Barcelona. id. id. id.
'"
• Andr és Bonal'lata )"Ilalius, Barcelona. id. id. id.
se JI Luís de Sentmenar y de Semmenet. Barcelona. id. id. id.
"
• Cárlos de Sentmenaty deScnlmenat. Barcelona. id. id. Id.
38 • José Guarro y Mir. I Tarragona. id. ~ il!. id. il!. Iss • Enrique Saavelra y Bcvira. La Habana. ¡CUha. id. 14 id. id. hi.
'O I Jesus ~I I)DJgas ,. Garcia. Añasco . Pte. Rico. id. id. id. ,
"
t Juan Llopan J Femiljas. • Barcelona. ;,l. 3 id. id. !3 id. id.
4t • Fr:mrisco CarM y I'alou. Barcelona. id. 14 id. id. id.
"
• vieeme Gomis ,. Costa. Barcelona. id. IG id. id. id.
"
I Ignacio álarinel-loy Mota. Sta.I'erpétna laMoguda1Barcelona. Gerona. 30 Junio id 25 ill. id.
I
"
• Furnande Vi ii:ls y Oriol. Gerona . id. 10 id. id. id.
,.
I FrJuci,eco l'ide1 l\omero y Chacm. Sta. lIariadclos L lanos Cuenca. id. 28 id. 76. id.
"
• Luis PlIjolar y ColI. ~mprodon. Gerona. id. 30 id. 79. id.
'"
I José Bes J Ara¡; on~s Falsel. Tarragona. ~arragona. t 8 Sehre. 12. id.
. " • Antonio Palm~ s y Soler. Barcelona. Barcelona. 22 Ochre. n. ~8 id. id. ,
50 ~ Francisco Villal y Carera. Barcelona. id. 17 Junio 73. id.
,
I
5' • Pedro Altura y \'alldeperas. Barcelona. ¡J. !6id. 7i. id.
.
5' • José Hcrira ha l' IJorrell. Barcelona. id. :!5 id. ra i,!.
sa • JoséDomingo y Guaselr. í nail.a. IUrida [Tarragona. 16 id. 79. 30 id. id.
M • José l lir l' Miro. Tarragona. ;d id. id.
.
55 I Francisco J. Percay Frenes. Areci\·o. Pta. Rico. id. 15 Sebre. i!l . id.
I
,
56 D l litiuel Font y ~l arli . Reus. Tarragnna. Ileus. 10 Junioid. 4, Nohre. id.
s: • Raldomero Sedó l' '·irgili . Id. id. id. id. id.
I Franclsec Cabr~ y A~onés. !Dos-Aiguas. id. id. 16 id. id. id. Iss I
59 I Fn nfim Figuerola y Ferré. iR"'" id. id !O id. id. id.
60 I BUella\' eutur~ " irgili J Eapdevila. Id. id. id. 11 id. id. id.
I61 " Emilio Itebull )' Eompte. Yimbodí. id. id 24 Sehr.e. id. id.
,
62 » J osé llorea J 'I aleu. Reus. id. id. ~O JUWI) id. id.
63 I l li[!Uel Sedó y \"i~ li. Id. id. id. 13 id. 76. id.
"
I luan Dramon y Gani,,<>¡¡. CrespiJ. Gerona. Gerona. 9 id. 79. id.
65 • ,J{lo;é llaria Llorét J Garrigosa. Gerona. id. 30 id. id. id.
NATUR.-\LEZA. usnme; ...... FECHA
• KOllBRE y !PELUDOS. - .
-
U. y. rii..~ . FECHAS IpI\Oll....CU ,,, del i1JUmo., Pn:BLO. .j''''i'ito. ejerdelo. del Utgjo •Z
66 'D. Remen noniqul.'l ). Colobrans. G~rrona . Gerona. u: Junio 78. .(. Xobre. 7!:1 .
67 • Adolfo Grau ~. Homanary. üercn a id. 30 id. 79. id.
68 ~ ~Ianuel CalJ~rroca s }' ~l i~l.' lla . Iatanzas, [Duba. id. id. id.
69 , Arluro Fané y Ilodamilans. Barcelona. id. 20 Sehre. id. id.
70 I Salvador Casamitjana }" árderius . Puigcerdá. Gerona. id. 22 id. id id.
71 » Joaquín Hiera y l' rats. Palafrugull. id. id. id. id.
72 » értur u I'nlol y Ahrns. S. Fcliu de Cuixcls. id. . id. 30 Junio id. id.
73 ~ Joaquín Sellasy Hoquer, Las Lloras. id. id. 'l!3 Sebre. id. id.
74 , Juan Ribera )' Puíg. Barcelona. Incus. 30 Junio id. id.
75 lJ ~Iarlo Godo! Llerees. Cadaqués. lüercna. id. id. id.
76 • Federico Femanda ! Annadá. Ban:elona.. id. id. id.
77 • Francisco Galuellas y Codinachs. Bareeloea. id. . id. id.
"
» Jo:<é Prau y CorneU. Barcelona. id. ~id . id. id.
79 • Juan Halaguer y Ensenar. '\ndraitl. . Baleares. Baleares. 24 Sebre. 77. id.
80 :D Eayetauo Abrines y RoseJ1ó. Palma. id. id. 30 id 76. id.
81 • Eahriel Gelabert y Lb.brés. Dinisalem. Baleares. id. 2"; id. 79. id.
as • José Escudéy Pedrec Montbrió. Tarragona, Tarragona. 13 id. n. 8 id. id.
83 • ~uis de Jelier y Easals. Tarragona. ¡(1. ~ t id. 7S. id.
"
, Francisco Sanllorente y Rubinat. Barcelona. id. 18 Junio 72. id.
85 ~ Isidro Hoig y Tomás. Alcover. Tarragoua. id. ro id. 70. id.
86 ~ José Ellas y Corren. Pineda. Barcelona. id. 15 Sehre. 79. id.
87 , Juan Pral y Uohet, Igualada. id. id. 2 i Junio id. id.
SS • José Ballesteey Ballestee. Ilervera de Maestrazgo. Castellon. id. 26 id id. id.
89 • Sebastian Puascda y Balañá. Alcover. Tarragona. id. 27 Seure. id. id.
90 • Rarael Texidd y ~Ias . Tarragoua. id. !8 Junio id. id.
9t , José \ída l y ~Iarlina . Manzanillo. 1. de Cuba. id. ! 4 Sebre. id. id.
"
• Francisco Da.<eay Boada
. IV.ns. Tarragona. id. ! t Junio id. id.
., , ~lartin Canballoy Roque. 'Matanzas. Cuba. id. 3 ~Jayo id. id.
O< • José ~'aria B01o5 y Barenys. Tarragona. id. 16 Junio id. id.
"
• Isidro llarques y Roca. Bareeloea. id. ~1 Sebre. id. id.
96 :D Andrés Collell y Puntar. Gracia. [Barcelona. /1ri" . 19 id. id 31 Dt ee. 79.
87 • Juan Anlonio Inglés y Flerensa. Uri da. id. id. id.
98 , Lecpoldo Jaurnandreu y Opisso, . Tarrngena. id. 22 id. ill. id.
: 99 " Francisco I'alou y Benel. L~rida . id. 18 Junio 7J . id.
:tOO • José María noneey Canut. Altron 1Lérlda. Lérida. 20 id. 79. id. I




1I ; NATURA L EZA.
IIST1fllTO
d'nd. E E CH A FECHA
• NOMBRE Y APELlJDOS. - -
Il'fIO\U':'
la "'iiudo del ulUmoa . ,., d e l titulo .., P CEBLO• ojon i.¡••. ejercicio.
•
102 D. Herenguor Senrmenet y Patiüc. Barcelona. Lérida. \6 Sclr re. 79. 31 Ubre. 19.
103 • Juan Folch y Bosé. üuiscna. ¡U rida. id. 13id. id. id.
10. • PaLIo Cam n y TrujiUo. Montl!\'ideo. ~aree1ona. 16 Julio id. id.
105 • Sergio Singla y Daumas. Barcelona." id. i id. id. 13 i\'obre . id.
I Jaime Gorgot y Gorgot. Damlus. ¡Gerona. id. 14, id. id. 27 id. id. ,106
107 • Jaime ~r arque t y Pahisa. S. Fetíu de Uobre¡;at Bareelcna. id. Ir) id. id. id.
108 I Ignacio Canal y Coyeneche. Cádh . id. id. id.
109 • Sebastian Jcssá y Lamhert, Barcelona. id, ij Ocbre. id. ill . I
11 0 o Luis Arumí )" R1ancafort. "~ich o ¡narrelona ¡J. ti id id. id.
11 1 • Antonio L1ovp.1J Seré. Ibiza. Raleares. id. .t. Dicbrr. id. I:!Dbre. id.
11'2 » Fernando ártcaga y l'ereira. Barcelona. id. S Julio 76. ~ 7 id. id. I
tl 3 • )liglJe1 Petit y Pnns '. Feliu Codinas. IBart e1ona. id. !3 Sehre.it. 18 id. id.
11 1 • Emilio Camarasa y .\legret.
II'I'iana.
Barcelona. id. 15 Julio ; 9. id.
116 " Bruun Domingo y Comas. [llureclona. ill. 4 id. id. id.
11 6 I .-\lIg11510 Yal lmijjana y a barca. Barcelona. id. 2 id. id. id.
117 • Enrique Arroyo y Velaseo. alanresa. lBarcelona. id. i ROcbre. i7. id.
tl 8 " .losé Peñasco y Paredes. .m laga. id. 15 Julio 79. id. I
119 • ll ariano Duran y Bcrrell, Barcelona. id. S Ocb!e.7 1. 30 id. id.
I:!O • Eduardo Ros y llunt.adas. r,\Ialani. . Barcelona. id. I Julio i O. S Enero 80.
121 n Emilio Segarra y Yiladecans. ,J,us Borjes. Lérida. Ihida. 6 Junio 72. 31 Obre. 79.
II 18 Clemenle de P.122 • xarctse Vilahur )" Gruar! . Gerona. Gerona. ! I llarzo id. id.
H3 • Pedro llorat y Bausarenys, ¡" idrenas. id. id. i i Sebee. id. id.
124- " Emilio ~estre y Farroré , Gerona. ill. 10 Junio 79. ill .
125 • Pedro Nada! y Guardiola . Vi labertran. Gerona. id. ~3 Sebrc. id. id.
126 • Antonio Juliá. y Guerrero. Il lahon. Bateares, id. S Octbre. id. id.
n 7 • Felipe áscct y Benet . IT"I"'. Terragona. ¡"ortosa. 10 Sehre, 70 31 Enero 80.I ,t 2 ~ » Jesé Janer y Ilosell, \'illafraneadel Panadés Barcelon a. Tarragena, es Oebre. 7!:l 31 Dbre. 1:J.
1:!9 • Jesé ventura y ll arti. La Iliba. T.1rTa;j'ona. id. !9 Sebre. id. id.
130 • Lorenzo Pueyc y Ferree. rRelilla de Cinca. Huesra . id. 18 Junio id. ilt.
1:31 » Juan Quinteroy Iionzalaz deQUijano .IMaya¡;-ii rz. 1'10 Rico. Barcelona. Il Nohre. id. l 2 Febrero 80.
1 3~ • Ricardo Fortunyy Carpi. ¡ Barcelona. itl. I Julio 72. id.
133 • JoséEonés y ~'orn tó. Eallús. Barcelona. Bareelona. 16 id. .9. id.
.. I
134 " ~l an \l e l viüals y Ilrpié, ¡Vieh. id. id. 15 id. il!. id.
136 • Eduardo GOllzalez del Valle y Ilsés. S. Sebasuan. GuipillfAl3 i·1 id. id. .I
136 • José Duran y Trincheria. IHipon. Gerona. id. 16 Junio 13. 31-Enero id.
137 • Ilaldotnern Yilar y Costa. t'. Juan de Aviii6. Harcclnna. Gerona. 'iOid. id. id.
NATURALEZA. l!smuro
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•
I
' 39 D. Pablo Ilertran y Ros. CollbaLJ . Barcelona. Tarragena. :!O Enero SO. 31 Eueru 80.
139 • ántonio Coma y Sala '3Janresa. id. id. 30 Junio 79. 28 Febrero id.
I
" I'ablu Benaijes y Clariana. \'aJJs. Tarraguna. il!. 21 id. ¡II. itl.1'\0
¡ .H • José CQ~ia!ls)' Fcntseré. Enurporrells. Hucsca. Lérida. s u. mI. 1 Marzll id.
I
- 5 id. 7~.U! • ~Ianuel Cosialls y Fontseré. Id. iJ. id. id.
U3 • 1001 fenu lu dt 11lMsll BillUos. Barcelona. id. so DiLre. ' !J. id.
W • ~Ianuel G'Jlel ~- 3rullol. Balaguer. [Lérida. id. 7 n ro. 80. 6 id. id.
Hfo • Francisco Fontanals y Aranjo. Lérilla. id. 3 Oelire. • 9. id.
1' "
" Luis Frrlland,~z )" villnr, 'udela. Navarra. id. 19 Junio. itl . id.
:141 " Enrique Cembra y Pinies. Benabarre. Huesca . r ;d 5 il!. 7'2. id.
US • Ilamen Solill'vila~' Roque; remp. Urilla. Bareelona. 14 Julio m id.
u, • Amaro n os ~. HHilla. " anlio1f!:o. Cuba. id. 8 üct ee. id. id.
150 • Salvador Daebs y PIlUS. ,I.a Garriga. Barcelona. id. iO id. id. 1::; itl. id•
.
151 • Benigno I.opez ~I uii oz . \'¡\"Cro. Luso. id. S Julio '7 !:1 . GAhril il1.
15~ JI Hmnnn Ituynals ~l all ol. Iíarcelom. ill. \O Sclnu. 72. il!.
1.153 • Ignaeie Ilodriguez y Eanadell. Barcelona. hl. !.l Och ~e. '7\1 . id.
15-1 I Claudiu Duran ~ ventosa. Barcelona. id. ! Julio id. I!) id. id.
155 • Itartclcrn é Funty Yidal, ¡Sinen. Baleares. Baleares. 16 Junio ¡ 3 . id.
¡15fi • José Esteha y Yosrana. Palma. id. id. 30 Sehre. '¡!l . id.
,
151 I Pedro ,\lur.la Y' I'erelld. Id id. id. !H id 58 . i.1.
I' OH
• ~Iariallo Cll.ll'is)' Ilayeres. Andraitx . id. id. 30 Junio ifl. id.
.I5!J " BanolcrnéOJiver y Hipoll. 'alma. id. id. 28 id. id. id.
I
!160 • ~l iJ!Uel G.1t:.trincn y Barral. ¡(piulada. Barcelona. Barcelona I"i Julio id. 2~ i.1 id.
I
:(61 • Juan Rull y \'allré. Peralta. Tarragona. Tarragona . !!:8 Junio ,O id.
,
i""""'·'G' 10 Pedro Chuad y :Muny. Cuba. Gerona. ~,f. Sobre. ,8 . id.l li3 ~ lfermenegildo Carrera y ~li r6 . ,Sl.1. Coloma de Queralt Tarragona Ldrlda. 18 id. 7!1. 31 Ubre. '79.
!la • l'!Jclehor Boi x J ltcrcognee. I\"iCh. Barrelona. Gerona. 28 id. •8. !'2 AiJril 80.
,
.lf;5 • Ilamcn Bendrell y Cases. Lérida. Lérida 17 Jla rzo 80.
"¡""'""". I .
''''
• GuilJenno Roca yArrom. Palma. . Baleares. IBalca.r"'S. ~ SLre . '79. :W id. id.
167 • Juan TOll S y Fluaá . Sta. Margarila. Baleares. IRale"ares. :!t Dibre. es. id.
I Ramon Dam¡s ). Cenllil. 1'·;'''· id.163 Ilarrelona. 1"'''''·
31 Ucbre. , 9.
IMI I Pedro Pon J Escat. Palma . Baleares. id. 21 Shre '78. i¡l.
170 • Francisco Guaschy Fcrrer. lO • (;1I 1Ia. ,Barr.elona. 1\ OcLrc. 7!J, 3 ~ Iayo id.1,11lI"lca~ .
,\71 I Luis ~Jaria ~in y ~Ia ilé . Su. Oln a. Tarragcna. id. 2 Julio id. id.
:112 I Joaquill Fcm y Puig:car/,ó. Barcelona. id". I l id. id. id.
I
.. Joaquin :\I cncndez~' :\Iolincr. Valencia. id. lG id. id. id.'113
-.,¡ 42 , -
.
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,
t i ... D. Juan Garriga ). l lolins. Barrelena, Barcelona. 16 Ju lio 79. 3 llnyo 80.
175 • I¡:nati o jliralles de Planell. Jla nresa . IBarcelona. id. 20 Ocbre ¡.l. id.
17. J Juan I'ellicer '! Ilonseny. Bara'ona. id. a.xobre. id. id
177 • Juan Palou )" Dachs. Barcelona. id. 15 J ulio id. id.
178 .. Franci;:co Pujol 'J ll oretó. Barcelona• id. id. id..
170 • Juan Bta..\Iaten y Vilagrasa. S. l fateo. Castellan. id: ti Delire. ¡J. id.
• .
' SO • Frsnciscc de Asis Clariana y Gras. \' 311;; , Tarragbna. id. 16 Julio id. id.
ISI • Pedro Odena y }I OD~t. eus. id. id. id. id.
18. t Eduardo Puig Ramos. Rayana. PiriI.. "jo, id. 9 Debre. id. id.
lX3 .. Jesé Oaleeran llontaner. víüaeueva y Gelr.ni . Barcelona. id. I i Díhee. id. id.
18+ • Antonio Ralart y Venlaguer. S. Ginés de Vilasar . id. id. t:! SLre. 73. id.o
ISO • Leandro Bctey J Fochi: . Granollers . id. id. i Ochre. id. id.
1" • José Ciunna Cabré. IDos-Aiguas. Tarmgona. id. 3 Julio 79. id.
187 • ~la rlin Costa J MullJ(i . P eeelada. Cercna. Fi¡;ucras. 2u Dtbre. id. 6 id. id.
'"
• ~I a n u~] r ubul y Roig. Vergés. id. id. I 7 Oc hre. id. id.
"189 I Rameu Riera }'·Clote\. :\fanlllcn. Barcelona. id. ~5 Sebre. id. id. ,
,
.IDO I Buenaventura Bonal y portclá. Borrasá. Gerona. id. 8 Enero 80. id.
I !1I I J o s.~ L1ac y Coll.
.
S. ~la rtin Vell. ;d 19 Sel ee. 79. id.hf.
l!);2 • José .\Iicaló y llanchs . Fícoeras. id. id. 12 i.¡ ¡ti'. id.
I
, JUiUl Jlucau yCallé.19:1 La Escala. id. id. 9 id id. id.
194- ~ José Euhnrt y Felin. Id. il!. id. id. id.
195 ~ Juan Soucheiron y MilIé. viuanucva y Gdtr ú. Barcelona. Barcelona. 16 Julio id. 7 id. id.
I19f1 n Enrique Llurü y Despau. Matanzas. Cuba. il!. 15 id id. id.
'07 I :\lauricio Calonge y Pinds. Barcelona. ill 3 id. id. id. I,
,., • Lorenzo Ill ach y Galés . (''''''''"''. [Barcelona. id. id. id. I, I1 9~ • Francisco :\lird J Sauz. Barcelona. id. 'id. id id. i
,
'00 • T(\ImÍ$Zulueta y Femandea. ~ri ";d'd. C, ,,. id. I I Ocllre. id id.
201 • Cándido Net y Areny. .Ilaudiliu de Ltobresat Ilareelona. id. S! Julio id. id.
W~ I Tomás Ribera y visearre. lJ1 l.lecona. Tarragona. ~i1 rcelona. 3 id. id. id.
•0' I Luis Badías y Hosés. ~~~. . Barcelona. id. id. id. i,
'"'
• Juan Coma y Pedrals. IDarCtlOna. id. id. id.
sos • Luis Arimany r Baleells. Ilalaguer, Lérilla. i.!. ~ Oebre id. id.
206 • .\ rluro Ilegés y jloncerdá. Barcelona. o id. U. Julio id. id.
:.>(}j • .\ lfrt'1lo Carolay Graells. f~ Baleares. id. 16 id. id. id.sos • Amonio Altgrel y Samio \'illanueu ~. GeltlÚ. Berrelona. id. id. id. I
,~ , Rieardo Pedrals y ll arsal. rancners. id. id. id. 7 l ]ayo80.
NATURA LEZA . IJ3TI'l'llfO,
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•
-
!IO D. Pedro ~I (ln la d a s y Yilella. Ripull. GerOna. areelcna. 16 Julio 79. 7 l layo SO.
• 11 .. José Tore lld ~' Solá. Barcelona. itl . 15 ir!. id. id•
'2 12 » Antouio Florejaehs)' Ilos. Bersa. [Jtarcelone. i,1. id. itl.
213 » José li aría llontagUl )' I haz. Valencia. id. U. id. id. id.
.
:!U " Felipe Orüe '! Patxet. l lonle-rideo. id. 11 ~],"e . id. id.
:!1 5 .. Juan JUSI! Xammar, Barcelona. id. 16 Julio 78. id.
.
~I G • Helor Pie lírugada l' Panizo. Barcelona. id. U· id rs. i.1.
217 .. Hamen r.rau y Uerrelí. Barcelona. id. l[i i'], id. id.
'218 ~ Ilcrmenegildu Oan ,\s ~' Colldcearrcra.
,
La ValJ¡]elht.rh. Gerona. ir!. 3 id. i,L itl.
219 • Luis Canela J" Batllori. \ ilasar de mar. Barcelona. id. 5 id. id id.
2:10 • Joaquin Puig y Grau . ¡S. Juan de llorta. id. id. i I Xhre, id.
:H I • Jaime \·idal y Ilamis. La Roca. id. id. 16 Julio. id.
t::!! • FranciscoCamprubi l' l lallo!. I Barcelona. id. ~9 Sebre. 75, id.
,
;taJ¡luimi~n-
'223 • Fernando Corp y Fcrncíls. llanila. Filipinas. 16 libre Grada. 14- Enero 71. id.
,
2H " llamon Vila r)' verdeguee. Baüolas. • Gerona. Barcelona. ~ Julio 7j i,!.
:l25 D Jnaquin Iliba )' Camcrtot. Ordino. r.lldfbdom id. 6 fbro. 80. id.
2~ij • Gabri,.] Itorreü y Cardona. Saballell. Barcelona. id. t6 Julio i 9. id.
1!7 • Francisco I; a lo rre ~' Oller. I'.ns. Tam gona. id. 8 Xobre. id. id.
ns • Andrés Itiera y valls. Tilyá. Barcelcea. id. 1.1 Julio Id. id.
2:!!J » Florl'lIrio Flcreuza y r.inest<Í , I'ui¡;cerdá. Gerona. id. id. ilJ. ,
~30 » Juan Ro\'in )' Yendrell. S. Felto ,le Llebregat. Barcelena. i!l. Gid. 75 10 id. id.
2:11 , Félix CO IllI'S y ~laJeslr~ . CastelJeiulad. Lérida. id. 6 Fhre. SO. id.
23:! • Avelinode Martin J de l lontellá. Bareelena, id. 1! Julio 79. id.
" 3 • Emilio TorrnelJa y Guaseb. Barcelona. rd. e id. id. id.
:!3.¡. » Juan Jlenzun y llartinez. Eartagena. 1 ~l lI rcia , id. 11 id. 77. id.
I'~35 • Juan Bertrnn y vallvé. Barcelona. i,!, 8 Nhre. ¡O. id.
i30 • Pedro Car!Jonell ). PiJa. S. Pedro ole RiLas. [Barcelona. ill. 10 Ijchre. id.
.
id:
231 • Francisee Figuerola y Gibett. Tarragnaa. arragona. 8 Junio id. id.
23S .. Juan Puig f Tudela. Catllar. Tarragona. id. 5 ~e t,re . id. id.
.2'19 » Juan llamori )' Perpunter , Vilasar de llar. Barcelona. arcelona. lO Julio n t~ id. id.
.'" .. Juan r ugel )' Orases. Igualada. id. id. t 7 id. i9 . id,
:1-1 1 • Francisco llonamusa y Torres. lürannllers. id. id. \6 id. id. id.
2·1,2 • Francisco Javier Querol de Líerens , Siiges, id. id.
,
id. 15 id. id.
,"3 • Federico Ilallell y )Jaimó. Guayama. Plo. Rico. id. a id. id. id.
:!H , Juan Houray Cuyás. Sellenl. Barcelona. id. 17 Ubre. id. id.
215 , Emilio Loza . Collado. Cam rorin. LO!!J'Oiio. arra cna. 8 Junio 75. 12 lla,-o SO.
.,
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•
:46 D. Fraeeisec l lar lí y ll agriiiá. Ceniá. U rida. lTarra¡;on3. 10 Sebre. 79. l i lJ ~yo SO.
2.t.7 • losé ll orera y Casas. Tarragona. i,\. 6 Junio 7i . id.
:18 • Jal1luin Freixas y Jlarterell. Villafranca del PanadesJBarccloll3. id. 30 JOOIO 79. id.
:U9 .. Emilio Oüús y Pral. Barcelona. id. id• id.
sso .. Ern t'$lo Jeumandreu y Upisse, Tarragona. ~rona . Uid.í7. 13 id. id.
!M .. Anlonio Tamarit J Guiu. Soleras. , IUrida. IUrida. t 9 id 79. id.
-1[,:! .. Baldcmerc Farrmdo y Sediey. Ranchos. BIfttS Aires. iJ. id• id.
25.1 • l /iguel Coronas y llcera . Barcelona. inarulona. U Julio id. id.
:!54 .. Luis RllIU311i y Guerra. BaruloIl3.. id. id. id.
:155 • Juan 8,mh y noíS' Tarrasa. ¡DarteIOna. id. 5 id. id. id.
-lá6 .. l\guslin Sadurnl y AngeLlls. Ripoll. Gerona. id. í! id. id. id.
251 • Alfunso Easreíls y Sivilla . Barcelona. id. ISid. i 8. id.
1,J8 • Anlonio ándreu y CaLanell~. Malaró. IBarcelona. ill. 16111.. 79. id.
,
t 5!.l • José r la)á y Suiié. Manresa. 111. id. , 14 id. 75. U id. id.
•GO • Federico Cajal y Pucj n, Barcelona. id. 13 id. Id. id. I
I
261 • Eduardo ltuxaderns y Jlerratlal. Barcelona. id. te Abril SO. id.
iü::! • Antenio Galell y Solá'. Barcelona . ill. t! Julio 79. id.
!G3 u lgnaoio Ihns y I'onsa, u aoresa. [Iurcclona. id. id. i,!.
I
l::!li 40 ~ S;lIlliago .)Iassliy Terrena. Barcelona. id. t ú id. id, id.
1 Q) 6 ~
" .\lallll, '1 Tomas y Iluselld. Palma. Ilelenres.. Baleares. 27 Sobre. 77. id.1" _.
I2üG
u Félix GiIiy Iluulns. Id. i¡J. i.1. 30 Junio 79. id.
2(11 ", G;,li l'iel Llabrés J Ourntane. Biuisalem. ji!. ill. 16 ¡¡j o 73. id. .
:"!6R • ~lib'llel Salcm y Nicolau. Id. i,!. id. 30 Sobre. 79. id.
sen ~ Jlanüel Solé y Carulla. Tarragona. Tarrngona. 27 Junio id. ¡5 id. id. I
,:HO u Junn Francisco SoMy Carulla. Tarragnea. id. id. id.I
':m • j fanuel Sarro y Bella. Rarhará. Tarragcna, hl. 29 Sobre. id. id.
~7J! I l lif ue¡ "Fonl y F...rrer, Cener de l lar. Barcelona. arragona. 28 l layo 17. id.
! 73 I Ildeü nse Serramalera y llira'-all. Yílerrodena. TalT:I(;"ol1a . id. 30 Xbre. 76. id.
'!7i I Juan l wi ez y Ilarqnés, Ilarulona.
-
id. 17 ubre. 79. id.
il:15 • José Eliment J Yjlá. \·alls. ITarra;;ona . id. u Abril 80. id.
:!70 ~ lla,,'ill l lana A)"mal y uusquee . Tarra¡;ona. id. 11 Juuic 77. id.
':!77 I JuaquinSoler )" Roca. Raree/olla. id. ~1 Sebre . :9. iJ.
:!7S • Juan I'arés j- Ca sl ~lllotl . r illaftalll'a del Panadés Bareelena. Barcrlona. 18 -'Ian o 80. id.
279 I Pablo llorrell J Oliveras. r~ta . Coloma de Famb;. Gerona. j,\. {I ücbre. 79. id.
;SO • loo Ferrcr y llorer. iJ. .¡, Julro id. id.
I
,PuillceNJ. i.1.
! ' Barcelona.~8 1 I Juan Ramisy Soler, id. IS id. id. id. I
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~S2 D. amomo Mas r Bosch. Ilareelcna. t="" 15 Julio 79. t5 ~Ia,-o SO.• 83 • José Grifolly Tapias. Ileus. Tal'Tagolla . eas. 19 Junio id id.
,.. :> José Tarrés )' Bcada. r,""'" d, " Selva. Gerona. Gerona. 30 il!. j i!. id.
285 • Eduardo Samgossa y AmctUer. ¡Llore! (le ~[ a r . Gerona. il!. 10 id. j,!, id.
,,,
» Jusé Sngrcre y Coll. Brcda. id. id. 2-1 Schre. id. id.~87 )) Francisco Viladc\"all y Gurda . IMasnol1 . Barcelona. id. 27 id. id. id.
' 88 » Angel de Loca )' Ilodriguoz. [lo Príncipe. Cuba. id. ;] Julin id. ill .
28ü ~ Alcjandru Campillo y' A!Jrams. guadilla. Plo. ruco. Barcelona. 5 id. id. id.
290 :> Jesé Garcia ,- ~ I on l orio. ¡Galllz. Zar:Jgoza. id. 10 OeLre. iJ. id.
191 :> Antonio Franquesa y Sisilla. l lalarú. Barcelona. id. . IGJulio id. id.
..,
• Jesé Gibert y Canal. Ich. id. id. R :'\Lre. id. id.
293 ,. .·idel f'ujlll Ylíarraqué. Barcelona. id. 6 Fbro. 80. id.
i 9.1- ,. Palde Ferrer y Hedriguea. ).a Habana, CaLa. id. I r; Julio 79. id.
~5 • Eusebio OJi\"eres y Gil .
-
f alella . Eal'Cl.'lolla. id. 3 id. 71. id.
296 • a ntcmc Pascual y Cereetern. Tnreasa. id. id. 5 id i 9. id.
~9j • José ~I orelo y l'lanuch. ·erdú. Lérida. id. 1[, id i,!. id.
298 ,. Luis Ga llard ~' Doria. Barcelona , id. ! tI Junio en. 31 id. id.
ses ,. Juan ~lirlÍ}' Hodorcda. Sanso [Barcelona id. 15 Julio 78. 24 id. il!.
300 » Cárlns Moix y Curlés. Barcelona. il!. 20 Ochre m id.
30 1 » Fmuclseo I'ly Suñcr.
IR"" IGerona. id. ¡,tJunio 73.
id.
'302 » Salvador Cosla)' Carhouell. id. ,Ilarculnnn. il!. t S llan o 79.i ,
303 » Cesiano llarrl y Cnrhonell. Ic,mL""- [Tarragona. íd. 30 Ahril 80. 31 id. i¡J.
304 ,. Antonio Colo n ~' fijos. Puerto-Rico. id. O FLro. id. id.
3<)5 • Delfin ~[artl y Carda. IT~" y Artesa, [Eastcllon. id. S Julio 79. id.
306 • Iloque Farreras y Espina. Bareclona. id. t 5 id. id. id.
30, ,. xrmrc PlIig y' Subirana . 1}lanr~. Barecloua. Tarragena, i i Sebre. 79. i,!.
308 ,. Enrique Gi!le5táy Iloseuela. ~~=' Tarra¡;-ona. id. iJ . id.
-319 ,. Francisco Pon y Ilios. lumaeac . Ptc. Rico. id. r, áhril 7G. id_
310 ) Luis Lorenzo Cusu vc y Salueat , I Francia. id. . 2') Junio i 9. id.i'T(llon.
311 • Enrique Her¡;adá J Hoguet. Yerdú. Urida. Urida ! GSebee. id. id.
312 ,. Antollio Pui¡; ~. Eastarlenas. Camporrells. Huesea. id. GJunio id. id.
313 • José Paliares )" Itamonet. . Solsona. Lérida. id. 21 id. id. id.
;3U ,. Juan h ume )' Ferrer. }larr.11X1. Baleares. [""'" S Enero 80. id.I ,315 ,. Antonio Pcrdló y Franeh. Palma. id. id. 21 Sehre. i O id.'31G ,. Jaime Sanclm y Estcvn. Arta. id. it!. so IJhre. re. id. I
1317
,
» Alejandro José,le Jlns y Borras~ Barcelona. id. 10 ücbre. in. 12 Junio id.
[i ,NATURALEZA. II ST111ltOd•• ~, FECHAtiOMBRE y APEIJlDOS. - - jPRonSC: ka ... it....,.• FECHA¡-, d e l últimoPUEBLO .ju,ioí.. ejercIcio d e l U t ulo .Z
.nS U. Fernando Fabra y Puig. Barcelona . Ralean's. 9 Junio SO. I~ Junio SO.
je'lln. 1i~"J
•119 • }"nneisco [Jalmau~' Brugués. l lanresa. Barcelona .1 ......... ~7 l la\'o i3 id.
"(1"'11.'.' - .
......1•• • •
3~ • l lanutl f ábrcps ySolá. Id• id. Itareelcna. .¡ !Iarzo 79. 19 id. id.
.
Jil • Jo~ Ilultó '! Sagristá. lartorcll. id. id. 18 Junio 80. id.
J!:! • J o~ GU¡¡sW '! Yíeh. [b~' Baleares. id. aJulio 68. ~5 id. id.3'!3 • Domin~o FOIl§ y Umbfrt. Palma. id. Baleares. ! I Junio 78. l' Sethre. id.
3:!4- • Juan Grallay Sleyn. Id. id. id. 16 id. 80. id.
ses • antonio Planas J Fcut. IFelanilJ: . id. id. :m ill . id. id.••
3t6 • Felipe :-erra y Simé. ¡La Puehla. id. id. 5 Fbro id. id.
3:7 • Jaime Benet '! 1131. l lanacor. id. id. !9 Sehee. 79. id.
3~8 • rlarianc Gual y Togores. Palma. id. id. 16 Julio 80. id.
J:!:9 • Severianc "i rella y Cassaües. Barcelona . Barcelona. 10 Julio id. id.
,
aso • Julio Cinlron de :'llolla. Fajardo.. fPlo. nico. id. 9 id. id. . id.
a:u • ~ ranu el &lladrigasy Colominas. Gracia. Barcelona. id. id. id.
33:! • Luis Casades y Doria. Barcelona. id. id. id.
" 3 I ~I antl e l lJurrás )" Palau, Barcelona. id. 10 id. id. 'id.
'33 ~
. .
id. 18 id. id.• Fmneiseo Rosés )' vnlenti, IMasnou. ¡BarCelOna . 2S Junio id.
1335 I Fmneiscc J."ogu(·s )' liaré. Iteus. Tarraguna, id. 30 id. 73. id.
II
1
336 • ltleanlo Hole)' y Ducoing. I nreelcna. id. lG Sebre. 72. id.
.
¡337 » C,írlos Durany Ecrredd, Habana. Cuba. id. lfi Julio 7H. id.
I338 I Sebastian Petit y llamen. 1\Ionlroig• Lérida. Tarrngcna . 22 Marzo80. 17 id. id.
.
339 • Juan Borrell y Drbane. víllanueva y Gellril. Barcelona id. 2 Julio id. id.
,
13,\0 • José ~1i r~lIes y Planen. jlanresa. id. id. 1'" Sehre. id lid. I




1 D. Filix I'ens ~. I'ens. Bareeteua. ¡Paleares. l' Selrre. 75. "" XolJre. 19.
• I Juan llta. Ferrer y GartÍa. Torre del compte. ITerue!. ¡Llnda. 5 Junio 69. :11 DiclJre. 79 .
3 • Enrique ll a>caros y Fcnt. Barcelona. Barcelona. 17 Julio ¡9. 13 XolJre. id.
• I Juan Pascual y Cesu.
Barcelona. id. 7 Ocbre. 74 . nid id.
o • Enrique Pereay Fjgueras. Baeeelona. id. 10 Julio 79. 'f.¡ id. id.
• • Ricardo vüehes y }lartine1. vlrena. id. !3 Junio 70.
~id. id.
7 • LeopolJo Barrié y An¡;lada. l ladrid. id. ... Ocbre. 79. 31 Enero OO.
UNIVERSIDAD DE BAROELONA.
GRADOS DE LICENCIADO verificados en esta Universidad durante el curso de 1879 á lSSO.
KOlIBRE y APELUDOS. /- .........nü....' ....1"... Piel!..,Íllli• • tj.uiciou1r4.¡ ¡....iú• . FECHAd~T it ulo•
FACUL TAD DE F I LOSOFIA y L E TRA S .
Figueras. 18i6 r crona J'
Barcelona. 30 id. id.
S. Miguel de Capmajor. Gerona.
~f:lDlIeu . Barcelona. Lénda.


























2 • José Bach ~larlÍ.
3 • Rafael Gassel Ros.
1 D. Jacinto H lili. JaumarD(lmcneth.
r. :o Jacinto E1ias Esc.ayola.
6 • Fernando de Arleap. Pereíra.
7 • José Pujol ~Ias .
8 :o Pedro Antonio Sandio vícees.
9 :o :\Ianuel Camús Teixidor.
4 J llamen vi-es Coro},es.,
10 :o Joaquiu Gon Solá. Fígoeras. Gerona. id. 1877 Barcelona. id.
F ACULTAD DE D E RECH O .
. S E CC IO N DEL ADMINI STRATIVO .
1 D• ros éVentosa Ilodcn. Barcelona. 'Barcelona. 1!l7.i Barcelona, 6 Nbre. 79.
I
-,
.. FranciscoJ. Harba Tuser. Tarrugona. Tarragona 1870 id. 22 ¡J. id. 12 AlJri180.
,
3 ~ Manuel 1'11 •• Almirall AIIJ il. . 'illanueva ~. Geltn'r. [Barcelona. Barcelona. 1873 i,1. 9 Dbre. id. 24 Enero id.,
,
• " José [loSGh Serrahima. Barcelona. id. 187l! Barcelona y,
.\la,lritl. tí Enero SO. 17 Fbre. id. ;
,5 .. Mallricio \'idal Dumn. Icen·ora. , IUtida. id. 181S! Barcelona. 20 Febro. id.
• .. José Cucurclla Torl • -S. Pedro Hiudentlles. Barcelona. id. IS71 id. 5 Abril id. ~3 Julio id.I Lérida. .7 :o ~lariano Gomar de las Infanlas. ,I..érida. 1872 id. zc ~Iarzo id.
! J ~I anue.l Aloy Sala. I IBarctlona. id. 16 Junio id.Calíú s, jBarcelona. 187
9 • Seeuncíno Ecdereh ~Ianau . Arenys de ~I ar . id. id.
'"
id. id.
10 :o Ignacio Jaumandreu Puig. Bareelcna. id. 1873 id. ts id. id.
11 :o Francisco deAsisRierolalJasflnCr. 1~1 :m1leu . ¡Darcelona. id. 1873
1 "
id.
I! :o AuJ:,'11s1o fabregues Resellé. r . Tarragona . r.aragOla • 18i 31 ". 1'.lid id.13 :o Juan Homs Horas. Rarceluna. (arcelona. 18;31 id. 26 id. id.1. • JeséGua~h \·ich. hila. ¡Baleari'!'. id. 18681 iJ . id.
FECH A
do>
T it ulo .
t OJunio id.
is id. id.
16 l lan o ¡,l .
I
I





I ~ id. id.










10 ..\I,ril id. 3 Julio su.




22 Enero id. 17 nro. id.
21 Fehro. jd. ::!3 Julio id. I
12 Fbrc. 80.
19 Dbre. 79. 13 Julio id.
12 Enero 80. 1 Ali ril id. I




































































































SJ:CClON D:EL CIV1L Y eANOmco.
S. Clemente dePeralta. Oerone.
I
.Barcelona.











F A CULTA D DE D E RECHO.
4 • Luis ~lar t orcJl Itovira de Cascllas
6 I Enrique Segre Rimbau.
5 • Francisco Ilori Salvador.
7 n Jaime Ilihmallnda Planas,
8 • Jaime Brugucras Bas.
9 I lIamon Gramun Juee.
29 • Joaquin llolds Sndorrn.
28 • Buenaventura Joh rever.
20 .. José Saataugenia árimauy.
21 • Isidro Y¡¡lculí Coll.
22 • llamen Sacanen ua rescb.
27 • Ramon Tasies Bcsch,
10 • José R. vcnresa Rodoll.
23 I ..t ntceíe Bach de Pcrtola.
2-1 • Antonio Llampallas Alsioa.
25 • Joaquin Pujadas TUfIIll.
26 • Francisco F-all lloN'nlt~ Ilubinat
12 ~ I'edru dr ,\Icinlara Pui!> Subírana. uaurese.
13 • llamen ~I. ' Doderc Jlcntobhio.
U I Josú Bosch Serrahima.
18 • JoSl1 ñlaspnns Cadafalch.
19 .. Sebasuan llartí Pujol.
15 • Juan Bautista Bemaue Forner ,
16 • h idro IloigTumás.
ti • Xarciso \'i1ahú Gruarl.
11 "Jad nlo ViI:lrllaga üañcllns.
~ I Francisco de pelB aral.
i 1 H. ~I all\ld Crcus Esther,
,
i 3 • Felipe Ferrer Ferrer.
,














N AT U RA LEZA .
PrEIlLO.
RECIBIO
el GradGdeB!!nilllt---_._---~NO~BRE y AfEt UDOS .j
.
30 D. José Gua~tb Vich.
I!I id. id.
7 id. id.











I ~ id. id• •









































18';": 'Barcelona.1 8 7 ~ , l id.




""il"·18H lr araS01'a y
¡Barcelnna.















































Puente de uontanana. Hnesea.
Rens.
u anlleu .











S P....lro 1l1lldHlll1es . lllarcelol'J
Barcelona.
I Juan Ilautista Finestras Cunl.
• ,\ nlouio Eiol Rullan.
" Hicanlu Cneceu Sanchez.
38 • ~Ia l:in Fdhregas Cortes
39 • José Yalela &ga rra.
40 • Ramon ~Jarl i Llihert,
:13 • Juan Sari o! I'lanel la,
3-'" I Pedro Yidal Benran.
35 • Juan Fontana Esteva.
5:1 I Enrique Larratea Catalan.
53 I J o~ CUClln' lJa. Tort.
.u • .-\lejandro ~ r. ' Pons Serra.
4::' • Jo.<e ~I. a ] lartJ Eell .
• Antonio Ilakclls Hm.
.lS I Juan de Dios Trias Giró.
49 • José Scbrevías Parcerisa .
50 ~ Manuel Fernan,lrz Snbaté.
58 • Francisco ni ha IJe.I.).
56 ) fmtina JOl' ilo hu manJrel n~ ttallo .
57 • ,\ nlonio Or1tba Casco.
w • Francisco Iticrola ~Llsfcrrcr.
M • Pedro Ahizanda l'lanas.
31 D Enrique Lanfmncu Casacas.
32 • Juan Berengner .\le~ tres.
I 36 • Juan Prat F.tb regn~ .;
37 • M:lIlficio vtdel Dur án,
46 .. Plik ido L1 11~ i i¡ .\las,




1 D. Jos.! " ('rjes Capdcrila. ls ans. Barcelona. llarcclona. ISGi !'oareclona. 1 Mayo 80.
,
• Luis ~1.il uqHe r Maluqu('r. .Balaguer, Lérjda. U rida. 1 ~7~ id. 9 OcLre. 7!J. 10 llarzo 80.
3 • Jns,1Ogason Ciser. Ibiza. Rucares. Baleares. 1873 id. 15 ljbro. id. 21 Ahril ¡d.
,
» n anuet Snlazar Yillalun. Santiago de CuIJa. Barcelona . 1im i,!. 13 OcLrc. id. I,
,
• Alejo Saeehez Pujol. Palma.
,





















.IlÍlll l dl . 1 grao












Barcelona. 25 id. id.
nñu
1872 id.




I S.i 7 ¡II.
187




















SECCIQN DE LAS ¡"¡SI CAS .
NATURALEZA.
Batabano.






I RECIBIOel Gt2.1~ de Barlill>r- -~-,----~
F A C U LTA D D E C IENCI A S .
F A CU L T A O DE CI ENC JAS.
F A C U L T A O DE M E DI CI NA_
KOMBRE y APELLIDOS.




• Jaime Guerra Estapé. Barcelona.
3 » Pedro G. ~Jarista nJ Ohver. ~l a.'nou . IBarcelona.
,
» Jnaquia Itiquelme G~raJ· . vergara. GuipÚzcoa.
SEC CIQ:\ DE LAS EXACTAS .
I D.José J I . I Domingo Puig, Ileus. ITarragOlla · ITarragOlla. 1 8¡~ """1, ,,. 23 Junio 60 .
.,
• Martin Pasteüs r apel!. t"igueras. IM7 Id. ¡d.Gerona. ti¡;um~ .
I3 » Antonio ~!. a Gallissá Soqué. Barcelona. Barcelona. 1 87~ id. id.
a l'edm G. l'tlarislany Oltver. u asncu. [Barcelona. I id. 187 itl. irl. ,, !
62 • José ñcnné Leal.
fi3 e Femandc Gimrnl'Z Diaz.
G.j. ~ Itnmou Nonato Ualmnudo Olivar. Ilorjas Blancas.
ü¡) ~ Juan Bautista ltos Ile Cercee.
(,6 • Xereiso Bordas ~ra l eU .
67 I llamen dellanrcsa Eastells.
jj] • José Ferrer xaverre.
en D. JoséGranel! Gran.
68 ~ Francisco Uaveria lIertzLerg.
69 • Luis L le nes Domenech
i NATURALEZA. RECIBIÓ ... nclU FECHA~I f.l'* H Bu~mu .,
•
Iunld i.. ill.iJu . joroi. i•NOYllRE r APELUDOS. - - - - .. '". 'uL!"" UJ ¡;a'"J Pn:BW. PnOnSCIA. en ailo .. U...<i•• • • T1t \tlo .
I 6 D. Luis Besora I'ecnnius. Tortosa. Tarrageun• Tortosa. 18@ Barcelona . 21 Ocure. 7!J :}GFbro. 80.
,
7J José Jlanuel Calduch Pascual. Eastellon de la Plana. Eastcllcn,
'SU( 'I'''';' y
Barcelona. ~id. id.
S .. Antonio ll ir 11ir6 . Tarragona. arragona. IBi t 'Barcelona. '! l id. id.
I O .. Francisco L. Gassol Folch. Ferrosa. [Tarragona. id. IS71 id. '!3 id. id.
I
,
10 » Eaycteno Pwg Falcó. Barcelona. Barcelona. 18H
1
ill. 7 r.:!Jre. id. .1, Ubre. 7(J .
11 • Ricardo Grahit I'apell. Gerona. Gerona.
'''ro'' b" ¡¡Barcelona. id. id.
•!l J Benito I'uig Prau . agur. üereea. id. IBa Bareeloea. 6 id. id. 3 fLro. SO.
I 13 lO Francisco Roca Ponto S. Andrés de la Barca. Barcelona. Barcelona. 2. ' id I! Inee. id. 20 Enero id.clase
, 1\ • Jaime Torres Susauna. Ciscna. Lérida. Urida. 1873 id. 22 Xbre. id. !í Agoslo id.
I
IS I José Soler Bcsch. Tori.. id. id. 187j ill. 18 id. id.
16 • Francisco Rafols Gassó. 1' '""J1lanum. y Gtllru. Barcelona. Bareelcna. 187_ id. 2! id. id.
I Francisco ll asaoa re ndrcll. id. I ;, id. 14 id. id. JO Enero id.17 ,Qrdal. •
1
18 I l lanuel Puget Ilamis. Ibiza. Baleares. 1873 id. I!! j,1. ill. IR Obre. id.Bateares.
, 10 • José ~I. . Escofet Fcrmíca- Ccrsí. Badalena . Barcelona. Barcelona. 1867 id. 2K r bro. RO 22 l lan o i.l .
'O • Antonio l lartús Eabor. Palma. Baleares. id. 187!: id. 15 :'iLre. 79 30 Enero id.
"
I Sebesüan llezquida álasutt. Felanitx, id. Baleares. 187J id. ó Dhee. id. i.!.
"
I Ramon Pujadas Serratesa. vl ch. Barcelona. Barcelona. 18i 3 id. 18 Xhre. id.
1" » vcnccslao Fernmdez-Ealzarla GaU. Sanen Spfrilus. Cuba. id. 187\1 id. i 7 Enero SO. 21 Fehm. id.
"
I Julian Eemellas y Pascual. Castellbisbal. Barcelona. id. 1874 id. 3 Ubre. 79. 3 id. id.
25 • José 11.1b'¡n Carbó ll ora. Mijieo. Bareelona, 187j id. 1} id. id. !O Febrc. id.
26 : Damian Tcus Sentandreu. Palma. Baleares. Gerona. t 87 id. 't7 Fbro. &1. 2.1 Junio id.
"
• Francisco F. Perca Frenes. )¡recibo. Pto. Itice. Tarragcna. ",,1 id. 2·¡' Enero il! . 10 ~Iano i.l .
;
' 878:' 28 » Félix Hiu Ceriola. Sta. Coloma Fare és. Gerona. Flgueras. id. ~l xhre. 7!J.
11 .\Iayo id.
"
• Jaime Gras Janer. Arenys de llar. Barcelona Barcelona. 187' 1 id, 11 [)hre. id.
o
lTarra¡;ona .30 J José Perta "idal. r l'ndreJl. Tarragnna. 187j id. M ~lIre. id.
31 • Estéban Plana Freixas. S. Juan Las fouls. Gerona. Barcelona. 18i id. es llano SO.
1
30 • Jaime Oliver Bah'ey. Barcelona. id. 1873 id. [i llbr e, 79. 20 Abril 80.
I
33 » Laureano r iguerola Terrrats. Ilous, Tarra~o ll a . Tarragona . 1873 id. 17 id ill. 10 .' Iarzo ill .
31 » Francisco Purcalla Paeren. 'Selva de l lar. Gerona. ¡Gerona. 1873
1
id. reid id. 3 Febro. id.
I llanuel Casanova Casanova. !A¡;u10de la Gomen. uan. . ! I Abril i.1.~, Canarias. Canarias. 187' id.
3. » Ángel ~Ii'luel \·itt'lIs. Bilbao. Vizcaya. Tarragcna. timl ill. HJ FlJfO. 80 id.
1" • llartin ."ajó l'lmil. Belleaire, Ccrona. Barcelona. 187Y':""O~' IIYZara!;oza. 5,J ¡II. 2r, Febre. id.
3S J Estéban Pujol "~"ITll.'ricb . .Bordils. I id. IGerona. 1871,.¡[larce!ona. !) IJlJre id. 3 id. id.
T itu l o .










lO Dure. 7n 24 Enero id.
12 Marzo il!. 29 Jlarzo id.




9 id. ¡!J. 3U Enero 80 '
,
16 id. id. I
13 Enero 80 28 Fbro. id. !
I[6 Dhl'e. 79. 7 Agostnid.
8 Enero 80. 2 Junio id.
12 id. id. 21 id. id.
19 id id. 21 Felnn il\.
~'5 F\iro. 80. 18 ) 1.1 )"0 id. ¡
,
Ji Ubre. 79. 3 Fehro. 80.
4 Fbro. SO. !
21 Enero id. 4 Agosto80 I
10 11\. id. !H. i\lal7.o id.
4 Jlarzo id. :29 irJ . id.

























































































» Ricardo Figarola Bicbeta.
5[, • Alfredo Ilonaplata Mar[in.
Mi » Ttamon ~Iorales Lcpca-I'once.
Mi "Jlalluc! ¡\JenacLo I'eircn.
se • Hamon Trias Caminals.
47 • José Cnbcre Calve
58 " José Llomhart I'agés,
39 D. Enrique Fajamés Tur.
4G ~ Vicente Hiader llaró.
5. " Pedro Cust Gironella.
sn ~ EvaristuManuel Gimeno Egurvidc . Aoiz.
en " Ga[¡riel Amengual Roig.
51 " Antoniu Ayné Llnrens.
r,2 ,; Luis Celada Corriol.
r,3 o Manuel Cortada llcrnandcz.
48 » Pío Hahnla I'uignaee.
,t9 • Adolfo Oller Dosch.
.\1 • Yalentin ~Ioraga s Sabatés.
42 • Agustín Suncr Aguilar.
43 • Francisco ColleJl ~ra rli.




NAT GRALEZA . . lIi..
_ _ _ _ _~___ 'nI "udi "
- " -- _ -------- d.
I
' acultad
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __II r.Ron"cIA.¡ en ailo 11_ _'_' _ 1 1 1
Inalcares. Baleares.
S. Lorenzo Morun)"s. Lérida.
l'unco. Pto. Rico.
Harcelona.
22 Mayo il\. 24 Junio id.
16 Fchro. id 20 Marzo id.
27 id. i,l





18~3 1 Ba~eelOllJ . !
l8 i l Id. • 14 nJa}'o id. 10 id. itl. i

























65 • Pedro Funt Eanarlell,
6u aántonio Fnnt Cuesta .
62 » Eneique ~Ia s Casas.
63 » Pcdrc Altura valldeparas.
6-f. " Pascual Glivert Guinart. :
68 • Erancisco Farr é JloseJla.
. .
no "Hamon O\i",el¡ Ferrer.
61 ~ ESlélJan Vidal Rios.
(j, » ~Iarj¡,iw Duran Borrel\.
69 ".-\ulonio Carabia Vidal. Tureagona. Tortosa. 1873 id. Uid . id. 12 Julio id. !
,O »José A, Fernnndca Garrido. rlo.Príncipe. [Cuba . 'E. P. , Plo.
Príncipc . 18751 id. [9 Enero il!. 10 Marzo 80.
I.
REC IB IÓ~ NATURALEZA. llil o nCH! FECHAel Gr¡GG & B¡tlilltr n ...\~di.. ..,




D. Jaime Hemaud..z Seriaae. Gerona. Barcelona. Ur¡~ Barcelona. 19 FLro, SO. 10 )Iarzo SO.
"
• José Roviraha llerrell. Barcelona. id. Ul13 i l. 27 id. id. ! 1 id. id.
,
73 • Hahnundo Iluquet Vives. rila snr, [Barcelona. id. 1873 i ,\. 18 ~la rlO id. oH ALril id. I
71 • Eugeuio Girah )" Gira:!. Barcelona. id. 1873 id. 1!.l Heo. id. ~ Junio Id.
75 • Antonio Amal 1.0,., Bt'I'ja. .tlmeria. erez de b
I
, fron tera. I8¡J!z.~";lb. 2! l lano id.
i ra¡:-ou J
I 76
¡Barcelona. !O id. id.
• Ahlnoio Llobet Surá . lhiza, Baleares. líareeloua. 18i9 ¡IlarCeIOlJa. IGid. i ~.
77 • Jnaquin llours I'arelladn . Barcelona. id. • IRH (aragoza )'
. ¡Darcehma. t2 Enero u. 16 Junio id.
78 • llamen Sales C:unoQ. . \'allboaa. U rida. Lérida, 187jr'=IO'" 25 fb ru. id.
79 .. PeJro Ililras Pujol IlIostalriciL . Gerona. Gerona. 187 1 iJ• !8 id. iJ.I80 • Luis Dur.in Sclf. ~l aQ re.<;¡¡ . Barcelona. rtanresa. 1869 '7.arn¡;oz.a y
1800" , , ;,
üarcelcua. 1I ~l l l~'O id.
·i '\ ¡:-osto ill. I,81 I ~Ii ll"u el Escalas Palmero Heleares. Baleares. Hl'l:! Barcelona. 11 .' lano id.
182 • Luis Eberhard Eherelier. I llllreelon:t. Barcelona. 18731• id. 3 nro. id.83 • Joú Casafont Femell, La Selva. Urida. r igueras. 18]'1>'"' ,
Is,f , lio do Eedinas.
IBaf'C'!lona. '16 Mayo ¡\l. ~~ Julio id.
SI • l liguel Pelit Pons. Barcelona. Barcelona . 187' 1Bareelcua. 6 FLro. id.
: 85
• ~ I agin Domenjó ~I orera.. Tarragcna. L{oriJa
I lS'" C,I,m.Q",rnlL, 1873 Zaragoza
.. 1)Barcelona JI ll ayo íd. i5 l layo id.86 I Domingo Perdome Gil. ¡Lanzarole. Canarias. Las Palmas 18'"1üaeeelena 31 id. id.
87 • Ernesto Tremole ' ilar. ¡c.,aqués. Gl'rona. Gerona. 187' il{. I id. id.




1lahana v89 • Santiago Davales peíranc. ['lo"'''' Cuba. " abana. I ' 13 n ro. t u Marzo il1.Barcelona.
90 • Illas AnJrés ROJs. • Berge. Terne!. ~eruel (7.a-
I
¡n.o" I i rasoz.a y•
,
¡Bart.elona. 19 id. id.91 • Ramon Bas...<egooa Amigó. ¡La Bisbal. Gerona. Barcelona. 1871 Barcelona. :H ALril id.
"
• Francisco Tous jlestre. Cabra. Tarragena. arreguna. 1877 ji\. I id, id. :!! t AJoril id.
113 • Luis Barraques Ilcviralta. Barcelona. Barcelona. 1872
1
id. !~ Fetec. id,
"
• Juan Hib a~ Ilerlligil. Barcelona. id. U172¡ id. I Mayo id.
95 • Raimundo Albareda Porta. ]I onllw . IUtida. Urida. l87j id. !5 id. id. • ,\goslo id.I
Plo. r.i«l. 28 Julio id96 • Miguel Gandier Texidú. ta~'a¡;ilez . IBartelona. 18i id. 30 Junio id.


















"..mm, ,j lre¡' ¡,d,l grado
"Li"..iad•.
26 id. id.
3 1 lo\. id.
H Ocbre. id.
25 Mayo itl .'







12 )layo id. 26 Agosto itl.;
,
9 Sobre. hl. 29 Sebre. id.
22 Junio il!. 20 Julil) i,\. 1













1869 Barcelona. 10 Sebre. id.
aragnza. 10 Selrre. id.
Barcelona. 28 id. id.
1873 Barcelona y






Itareclcnn. !ll Junio id.
1875 id.







































~ Zaragoza . 23 ~Iarzo id.
Barcelona. 1873 Barcelona. 5 Al>ril id.
Léridn.
RECIBIÓ









Ptu . Rico. Seminar.de
Barcelona. id.



















- - - --.,--
~l a(lremaña .
















S. Andrés do Palomar. Barcelona.





~ Franci ~ co Dahnau Brugués.
n José Blanc Bcnet.
» Manuel Lassala Eme.
I Ricardo Fortuny Carpí.
~ Ignacio Cornea Zamora.
» Francisco Burcet Vilarc!.
~ Ramon Heynals lIJallo!.




09 ~ José de Quadrado Marlorell,
117 » Antonio Rabadá lIIayné.
11 8 »~lanue1 Rlbns Perdigó.
119 » Juan Bcrlran \'alléc.
1
120 " Tomás Campos Musct,
12\ ) Santiago 13 0)" Yerdalet.
124- ) I'edrc Ser6 vatl.
-i
, ;:
1- - - --- 1-- - - -1--11---- 1
108 • Eusebio Coronas Femandez,
I
1
IQ9 ~ aurclíano Espinosa Chavalcra.
,
125 »Juan lletas Alonso.
12fi » Lerenan lJellr Fulguera.
122 » Juan de Hojas Oria.
123 ~ Pedro ~lanan t Taherner,
100 I José Durñn Trincherla.
101 ~ Joaquin Prat s Cornell.
'10' ,» Aguslin Alabart ¡ Iassut.
103 »José ;\Iarqués Fernandre.
I
t O-l, » AgtlSlin Riera Femandcz ,
t 05 »J(>,;é Fnnt Morl)r.
t 06 ~ Felipe ASCI) I Benet.














N ATURA LEZA. RECIBIÓ liso PIe!! FECHA~l Grado d~ Bztlm!r • •l
•
'U ..Idi•• ~lti ... ojoro;. i •NO~IBRE y APEllIDOS. - - - •• do>r PI. ~lt. ~ del gradoP UEBLO. 1'1l0VINCIA. '" ano .. .. Titu lo .ti.... iado.
1,123 D. Enrique Caslclls :\Ionteslruque. :\IODlc\'ioleo. B. Aires. Bareeíona, 1.87 rateelOn3. S Julio 80. !9 Shre. 80.
II21J • José ."- rmanque Tuset. Barcelona. id. Hm id. 30 Junio ¡11.
I8JS.';U, ,
I




Barcelona. 8 Julio id. id.
I JOS l\ Champsaur Sidlla . Las Palmas. Canarias. Las Palmas I
I .,
,
[Callari:lS.) 18i 1~Barcelona. 30 Junio iJ.
18;31 ¡.!.t3:! • Santicgu "He Calza ~a. Pto. Rico. Bareelona ~ Se"re . id
F ACU LTAD DE F A R M A CI A . I
,
I 1D. Gabriel Simó Clopis. I'\k.ln cr. Taeragona.
r 18;J"""'"". ~Iadrid . es Odre i 9. 20 M,re. 79.2 • Cándido f'jniés Cam!Jray. Camperrells. lluesca Lérida. 1871 Barcelona. Iü id. id. il!. ,3 • Sebasüau Ferree G;lrriga. Tossa, G!rona. ¡Gerona. 18 n ¡ id. 17 ill. id. to Enero 80.I ,
• Joaquín ll orelló 1\art . Eslerri de xneu. U rida. :u :rida. t873. id. . ' ! ! id. id. id.
I
"
» antonic Dorrcll Eastells. Barcelona. Barcelona.
_ 11
18 11 llnrceluna II~ G" ,", id. 12 id. id..,
, 6 • José Tomás Palmada. f\ ,a;;anet de la Selva. IGerona. Gerona. 1873 Barcelona. id. 4 Fehro. idI
• Fraeeísee AuJel Company. tBa.lcarcs. 187I EarcelOnJ., ; Llumajor. Baleares.
I I¡Gr:ln'lda y
¡Sel illa. 17 ~lIre . id. 1i! Enero id.
S • ántcnlo Ameller ¡libera. , Bu celona. Barcelona. 187. Bareeluna id. id.
O • José Ués Ara¡;:onb;. Fal~el . Tarragona. rarragona. 18i 2 id. id. i,1.
I
10 • Francisco Pnch ~Iartorcll. Ballbcna de las ~Ienjas. Ldrida. Léeida. H17~ hl. 2-1 id. id. 10 Enero lil.
11 • Lorenzo Solá l'cns. Sudaaell. il!. id. \8H
I
id. es u. id. 16 Yano id.
"
• Claudio vives Aytés. remp. id. id. 18l!! id. 17 id. id.
13 • .\~drl:s ~l a¡;ri ij¡í Pujcl. Falset. Tarragnna. Tarragona. t8 i2 id. 2~ i,1 iJ. S''\gosto id. i
"
• Francisco Talon Gemez. Boll¡Jite' . Valencia. Valencia. 18i 5 Yalencia y
rr: iJ. ,, ., U id. id., 15 • José Escud é Pedret, llonlbrió. Tarragona, Tarragona. 18i :! Ilareelena,
10 • Daniel Hierro Italaguer. Roquetas. id. Tcrtesa. 1 8 7~ id. S Ubrc. id. 211 Fbro id.
n » Xarcísc Roszlló Bcrr ás. rO""~"~ Baleares. ¡Baleares. 1873 iJ. id. 10 Enero id.!1'8 • águstiu FarrJn Ballespl. Urida. Lérida. ISi! id. 11 iJ id.
ta • Agustin álnnner l lauricio. Benísanet. ¡rarragona. j urtosa. Isa id. 16 id. id. id.
1
20 • Francisco ,'\ ogu ~s Solé. MOlllroi¡;. id. Barcelona. 1873: id. IS id id.




















lli Ubre. id .
PlCU
'"i1ltiJ.. oj• .., ,, •~.I grado
























. Habana. 30 id. id.
t Ba areeloua. 28 ir!. id.
Valencia. 30 id. id.
b 75 areelona. eo Junio 80. 3 Sebre. 80.
IBi .t Barcelona. ! 8 id id.
187;1 ralencia y
















































Ca~tollon. Eastellon. ISH Barcelona



















N ATURAL EZA. REClBIO






















~I as de BarlJeralls.
I !lladrid.
1::::"''''';;'.
-." algrat de .\far.
NmlIlBE y APEllJDOS.
• Fernando I'lá Prats.
• José Soler Colllnter.
• Measte Gilllenez ~[ arzal .
-16 • t"ernando \'iilas Coma.
.i8 • José Col1llecarrera Cenera.
.t7 • Ernesto Soler Breva,
4tl D Jlnnuel Fáh rc¡:a ~ Sehi.
!"IJ • ~lanu el lIellíto Itcnez.
! l • José r:oJ o Quero!.
~5 • Ilieaede Llamas García.
45 • Jnaquin [¡a\'í,l Torlajada Soriano. SegorlJe.
27 • Antonio Gras Font.
~6 • Juan Gif l\ll'jo.
37 • IIdefonso Mllltal Murillo.
2! U. Tomas Sanehls ll oscatdú.
! 3 • Lud o Ilsés lledin.
31 • Frenesee Freisas Freixas.
H • Jaime f orn Ferran.
30 • Jaime ll oren Perrer ,
3:! • Jaime Torrens Calafat.
41 • Joan Bautista Fontnu bió.
34 • Antenio Berued Sor-.í.
.iO t lIanuel Ecsialls Fcntseré.
35 • Joaquin ll ur jlur.
36 • !llañano Pamh\aneo Palia.
,']'3 • Joaquín Sala Jlassan,1.






'.:..I- - - - - - - --1I-- - - - I- - jl- - - I- - II-- - I- - - I- - --'
,
I 3S D ll auricio Ilernandez pouseti.









NO:lJBRE y APEl.LIOOS. I
- NATURAL EZA. RECIBIÓ
--- - -- -~
P rElILO. IPRO\'IXCU .j en aiio11- - -1- -11- - - 1-- - 1- - -
51 D. Francisco Iínmos Tarrat.
5~ :o Fidel Ilaurich Caiíellas.










f'lladrid. !S Ubre. 80.
1875 ',Barcelona. 17 id. ¡!J.
IS7! I\·alentia y
I¡Barcelona. !lId . id. 1
E X Á MENES DE R EVÁLI DA
verlflcados dt1rBt1tll el curso de l B79 á lBSO.
, CERTI FICADOS DE APTITUD PARA EL EJERCICIO DE LA FÉ PÚBLICA,
,




t\OMBRE r APELLIDOS. ~ n . , " d iol del íolUnlo do>




1 D. Luis r iladol Bordas. Tarrega. Lérida. IU rida. 1869 Barcelona. '27 Obre. 7!l 18 ~Lre . 7!J,!
I
, :o Isidro rcanieo Rihat:l!lada, SaLadcll. Barcelona. ¡Barerlona. ,87,1 id. 5 j\'[,re. id.
3 :o narianc Espae Cantiorri. .Albet. Lénda, Huesea. 1877 id. id. i Junio 80.
,
:o Pedro Camps Fcrnmj , ~I anrrsa . Barcelona. ~'''''"ua, 18.7 id. 8 id. id. '" Eeerc ;"1
I ó D Jacinto Montaiíola Scldevila. Granollcrs. id. ~"OOI"", . 1869 ¡,l. id. id.
'.
:o Juan l lcrcader Rodrit,rucl. .\Iaya;.:f1 ez. Pto. llico. 1872 i.l. II id. ¡,i. '20lIm o id. ,6 arragcna.
7 ) Enrique Dolz de! G.tslellarDalmau. Flgueras. Gerona. L- t 873 id. id.8 :o 5imon Gramun Joer. Eastellbé . Lérida. I n da. 1873 id. 1 ~ id. id. 12 ,\ Lrit i.l.
I 9 :o llaUlle! de Larratca Catalan. , Barcelona. Barcelona. raro itI. 17 id . id.,
l . • Seeundine Codercb ~I anan . Arcnys de ~far. [Bareeloea, id•
""1id. !9 Enero SO., :o Pedro Molas Xuriach, Barcelona. id. 1872 id. 31 id. id.II
1" :o Manuel CarLó Batlle. Tarragcna. id. 1873 id• i,1.
ra • :0 Gregorio Garcia de la Cet"Il y Ro-
dri¡!Uel de la Iluhia. Daimiel. Ciudad Real Cin.Ia.I Real 1878 id. 29 j,\. id. U Obre. id.
1" :o Joaquín ~ I a l a¡:;:a rri ¡;a l'eraire. Snrt. Lérida. Urida. IR71 id. 7 Pebre. i,l. 18 Sebre. j,¡
l. " :o Luis Giribel Cclomer. Cen-era. id. Ctl~g.·(mtrl, "69
1
id. ·id. I llan o id.
"
:o Sebasriau Colominas I'eradejordi. Barcelona, 'Barcelona. 1877 id. 3 )Ian o id.
,

























;2ri Junio id. U id. id.





I !'I 7 ~ id.
t 8M






18 i O id.



















































27 • Joaqllin Basara ~in .
30 I Augusto de Boms llerca.ler.
31 .. Pedro Marll Có.
18 U. ~ I jguel Vergés vemis.
t !) • José üranell Gran.
~ • I'ablo del Campo Rollrigue:t.
21 • ,\ n lonio,\~'mar Puis.
22 • Juan l lanucl Fumanal Pli .
32 .. l lat13s l ra.'lcarú Alherl!.
34 • Jaime Aneosta Mhl.
28 .. l lanucl Carreras CarW.
29 .. llenito G.indi,lo Ilallcl Cases.
33 .. Mariano alala l larlinct .
::!3 • Franeisec ZuLiri Eray.
2-1 .. A llu~tin Rorrdl llarli.
~ .. José Cawl's Lapderña.









t 5 Dbre. 79.
I
,
15 .\'b~e . íd.
.i-nro . SO,
11 Obre. u .













23 ,U ril i,1.
id.
"CHA










































Perrera . Tarragooa. ,
gareelona. I
ll arJen"crga ITam¡wna.
S Cleuwole de Amer. Ger¡,na.
Barcelona.
PUECLO.














Llorel de Mar. Gerona













NO~ ¡¡RE y !PELUDOs.
• Francisca Amig¡i Torres.
• Anastasia )l a, dcu Planas.
• Cecilit Teixidó Lles.
:. lI aría de los D. l laurell Ealset.
• Josefa Salaloe rt ColI.
» Jlarln de la C. nnuresa Herrero.
• Teresa raner Gilterl.
• ltesenda Seriol Casas.
• Francisca Framis Giiell.
» Coloma .\Iart[ Fetch.
t D.- .\Iagdalena lJarti Folch.
~ » JOstra EODít Ilcnet,
I GcroHim1 M"stre Hosés.
» Certrudis Col! enlomé.
» .\Icrerdcs uerera GarTiga.





1 D. Agwtin J. Barr¡erj Llorens.
2 » Juan CaLaller Ohiol.















• • José "i lagu! Siljas.
5 » Felíecao Rubu GelIa.
6 • Domingo Fajges Pino.
I 7 » Estéhan Farr é ñlorsella .
I
8 • Tomás t orés Colon.
9 • Juan Subirats Balada.
10 • rcsé ~1iret Cañellas.
"
» Lenedec Gilí Borrk
1" I Enrique Slsteré I'rnts.
I
1:' » Francisco iUunlallt\ Delforn.
,. » k i,Jro ~ná Coll.
"
• Juan Ilalbet Ferré.
16 » Juan ;{ifra Itonmatl.
1" » José Grihé Bnllús.
I 18 • José Agua! ¡" arinós Roca.
19 » Telesfuru De1lf.1du Agüero.
'O » Francisco Gua..-e1J Prais.
RESÚMEN GENERAL,
Títulos .Grados.
Licenciados en F ilosofía y Letras . . 10 2
Id . en Derecho Administralivo, Civil yCanónico. 83 23
Id . en Ciencias, ñs ices y exactas. 8 •
Id. en :\fedicina. 132 SI
Id. en Farmacia. 53 32
Certificados de aptitud para el ejercicio de la fó publica. . 3.\ IG
Practicantes . 20 7
1\1 au-onus . 16 11
T OT AL. 356 1-0,-
UN IVERS ID ADDE BARCELONA.
LISTA nominal de las certificaciones expedidas por la S ecretaria general de esta
Universidad, desde 1.° de Octubre de 18 79 á fin de S et iembre de 1880.
S PERSa
FACULTAD DE DEREC HO.
1 D. Luis ~lartorl:'ll y Ilorira. 35 n. José llalari )' Jo\'an~·.
2 • José ~Iaria valdés Jlartlnez Ayala. 36 • Sebasüan .'llulllJllé y Sanso
3 • llamen llipoll y Dcmlng». 37 • Juan l:Orrcll y üeralt.
4 , Juan Fontana y Esreve. 38 • Juan Ilorrell y Gcralt.
r. Luis .'tI de Bolós J" Saderra. 3'J , Luis de Atmar '0Petit
6 • Adolro Ga['(j y Cumt. 40 • Juan líorrell y Gl'l'all.
1 • José Campo y )Iaieas 41
"
Juan Horrell y Ilerah.
8 Eduardo Ilcs )' Muntadas. 42 .'lliguel VHaLl y Cortada.
9 • Cárfos Mala garriga y n unn é. 43 , Francisco Tcrrens " Boít.
10 Cárlos ~la l a ¡;a r ri ga y l\Iunné. U • Francisco lluiz .'llarti.
lt » José Fortaci n de 13 Mala. 45 > Franc'seo Saullorente y Hubinat.
12 • Agustill Callt'J,ls J 'rcrtosa. 4G José)larlinpz Ayala.
13 » Itlcardo Mil' de Baruola. 47 • Francisco Agramunte y Avila.
l4 • Jaime Alcrda y Suñer. 48 » Oswaldc Hasscdas y Caylá.
15 , Juan Mart! y' Farrats. 4U
"
Ignacio Ilerp )' Miramlrell.
IG Antonlo Bclú de )Ias. r,o • Luis de Tra"y y Codal.
17 • JoséPuig de la Bcllacasa y Fonclleras. ¡j I » Francisco Mora y Foutanils .
18 • FranciscoJuan Barba Tuset. f,:! > Federico Ilahcla y tremola.
IU , Francisco Juan Barba I uset. 53 • Miguel \'ilala y Cortada.
20 • FranciscoJuan Barba Tuset. 5~ • Plácido Satenes }' :'llacitl.
21 • Ilicardo ~I i r de Baruola. -55 • Iamcn de Picó y:' lanso.
22 , Hirardo )hr de Baruola . :;6 , Luis de Almat )' I'l'Iit.
23 • Iticardc ~ I i r de Barnola. 51 • Juan Bautista Gilabert y vert.
2·\ • Hicardo )Iir de Ilarnola. . :;8 • JUY ) 1. de Sarricra ). de )Iilans.
t5 • llenito de Barraquer y Garrigosa. :;U • Ilamon Tnsies y üo sch.
26 , Juan Falerc y García. 60 • Ilcmnaldo )Iullol y Castells.
21 , José Estanyol y' Colom. 61 • José Ilihas ). Fargas.
28 , José E:.tanyol y Colom. 62 • José Hiba s y Fergas.
2U • Francisco Torrcns J Coito 63 ., José ) liJ.i y Pi.
30 • Allolro Baró y Cuní. 6~ • Arturo :'1101.1 y Cam(,.
31 • Jcaquiu )Iarti y Sabadell. G5 • Ilamon de Picó y )Ianso.
3:! • .Francisco Jlaria de )Iarti y de L leepart. 66 • Arturo )Iola Camó.
33 ~arci so Yilahur y Gruat. 67 , Ramon Fems Beller.
3\ • Francisco Brcquetas J Pallarcls. 68 • José Zulueta y Gemís.
-<l 62 f'-
filJ U. Manuel Fernaudcz J Sebaté. 103 n. l'lácido Luclá y )Ias.
70 , Enrique Lamfrance y Casancvas. 101 • Florentino llumben y Sala.
71 • Ah-aro Lo¡1C Orrlels de Fedriani. 10~ Magin Fábrcga y Corlés.
72 • Jairre Santomá fteventés. tOo • Pedro Serta y Turruclla.
73 Bruno Iliambau y Ccne cans. 107 , José Santaugenia y .árlmany.
71 • llamen Tasies y Bosch. 108 • Francisco Llaberia IIcrtzberg.
75 • Eusebio FOf'uni y Galeno. 109 • Florentino llumbcrt Sala.
j lj • llémulu )Iasateú y Franquesa. 110 • Jesé )Iana Bcnell y Soler.
¡¡
• Ricardo .\!a.:lincz y Fureret. 111 • Ignacio Jlarch y l\;\tl!e.
78 • ~!:I.1I 11c1 C,;~ete Terrón. t H • Sebasüan Lopez de Lerena y Salado.
¡U • Francisco J. Godo y Llcrens. 11 3 , Enrique Fcnr del Sol Trenengol.
80 • Xicolas Ferrer t nadia. 114 • Fernando Fernandez de Córdoba y Barradas
SI • \l cen~ l' uigdollers y Flguerola. 115 • Luis )!aria de Camino y A. del Real.
S, • Est~b.Jl Fe..rer y Casade...a11. 110 • Xicol~ s de la Fuente y Artiñana.
S3 • Manuel )Iaria AI'Ilirall y Albá, 111 Miguel )Iartl y bega.
SI • Antonio llossell Brú. 118 Antonio G:m ;a y )Iu...iedrc.
N5 • Jesé Collaso y Gil. 119 • Joaquin Dalman y Fuer.
K[. • • José )Iaria )Iarll y CoIL t ~O • Ramon Soler y Solá.
87 • Melchor Foraster y Borras. 121 • )Iauricio Vidal y Duran.
•8 • José Granell y G'-<lll. I ~ • )Iauricio Vidal y Duran.
.9 • SCCUl'cI 'no Codercb jfanm. 123 • Antonio Plñol y Pereantou.
!1O ~Iagin Fábrega y Cortés. 1 2~ • Antonio l'íñol y Pereanton.
91 • José Jnaquin O,l1S ~. Lopce. 125 , Joaquín )liret y Sanso
92 Manuel Fernendez y Sabalero t2G • Adolfo tic Armenteras y Vintró.
!)3 • Berongucr l~a l ou de üomasema y Mones. ' 127 • Jesús Auadia y Cortina.
ti l • Bcrenguer t'alou de Ccmasema y Mones. t28 • Francisco Falgar y [ Has.
%
"
JOnllll in l'ulgfcrrcr y Soler. 121) • llamen Soler y Soler.
tll j • Enrique de Larraren y Catalan. !:JO , llamen de álmrcsa y de Castells.
"7 , Francisco J. San y Itosch. 131 • Vicente I'uigdollers y Fíguercla.
!IH • Halbl no ventura y lIoeorma. 132 " Hamon ~ I . de Dalmuu y de Olivar.
mI • Diego de la Llave y García. 133 " Luis de Travi y de Ccdol .
lOO
"
Hicardo ~JaJ't¡ncz y Furcrct. 13·\ , Juan de O. Trias y Giró.
101 , Juan 1'J'3ts y F .bregas. 135 , José I'ngés y Prim o
102 • Luis Martl Jimenez..
FA CULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS.
n. Enrique tic Pcñalvcr. 17 11 Antonio üalnguer y Ferreres.
~ • I tamon nipoll )" Domingo. 18 • JoséJoaquín Oms y Lopez.
3 • Juan f ontana y Estove. 19 , Bcrenguer Palou de Ccmascma y ~l oJl es .
.\ • ñnwnic ítalaguer )" Ferreras. 20 • Francisco llarjan y I'ons.
5 • Jesé Estanyol )' Colem. 21 • Joaquín Piugferrer y Soler.
,; AdoUo Uaró y Cuni. 22 • Balbino ventura y lIocorma.
7 • José Balar¡ y Jcvany. 23 • Magin Faurega. y Cortés .
S • Francisco Agramante y Avita. ~j. • Enrique Fcnt del Sal y Armengcl.
"
• Juan Bautista üilabert y Yert. 2:5 Luis ~I aria de Camino y A. del Ileal.
10 • JObé Serranoy Garcia. 20 • ;'\icolás de la Fuente y Arliñano.
ti • Jacinto Ellas y Eseajol . 2j • ~I i ¡;uel ) !:I.rti y Bega.
I~ • Antonio Balaguer Ferreras. 28 • Itamon Soler y Sola.
13 • Antonio Uubió y Lluch. 2!1 l'edro Antonio Sanehc.
U • ~icolá s Ferrcr y Ijadia. 30 • )l3gin E~l'oret y Torrenrs.
15 • MelcllOf Foraster y Borras. 31 • Jcequln )Iiret y Sanso
10 • Pedro Antonio Sancho y Yicens. 3' • Hafael Francisco tapera y Pral.
-4~ G3 ~o-
;J:J D. Antonio Huiz J Ilodriguez
·1,2 D. Juan Yalls )' percb.
3·1 , Adolfo de Armenteras y Yintró.
. '3 • Juan tic Bios Trias y Girlí.:¡:; • Jesús Abndfa }' Cortina. H • Juan '"aUs y Dercb.30 • Francisco Fafgar y Elías.
'5 • Emiliu Juncy y Delben .37 • llamen Soler y Sol..r.
·\0 • Andrés nalagucr y Merino.3' José Gil y Darán. 41 • Jos6 tic " enet y PL"IOI.
:lO • José Franquesa yGomis.
"'
fl,lo. O. Jaime Collell y Baucells.
'0 • Jesús ábadia de Barbará y Certíua.
""
D. )Iaurioo ' i tlal )"Uurán.
41 , José Pag és Prim.
FACULTAD DE CIENCIAS.
3 D. Ignacio " iladevall ~- Scrra.
.4 • Narciso CarnLrerol y Pulgvert.
DE FARM ACI A.
1 D. Evaristo Iledriguez é Isern.
2 • Sehastian Ferrer y Ga.rriga.
FACULTAD
D. Santiago Julia ."ontllor. 3G D. José Call1'ja Lozano.
2 • Santiago Julia )lontUt'r. 37 ~Iaria ll o Ilizcarra y Lepes.
3 • ·:'tUgurl Caueüa J AUTeJl. :;s • Juan .\Ioulobl,io) Hihó.
4 Cárlcs mane Duques-naj J Campbell. 3~ • Francisco Sardá y a mell.5 • Ignacio Viladeval y Semi. 40 • Eduardo Goclz .\lalU'er.
r, • ) Ianud ~Iarqocs y Puig. 41 • Frunr-sro dI' I'auta del r illar y üarmona.
7 , Narciso Cambrercl y Puigrert. 42 • )!ateo Ilrau y Xovas.
• • Luis Arriaga y Ilibero. ·13 • Federico Tríss l' Cm,.
~ • Enrique Espluga y Sancho. • 1 • llaman )lallj:uTL:S)"Perca Junquitu.
!O • Jaime üarircns y )Ias. 45 , Itamou Duran y Hoig.
11 , Pedro Diaz Cárdenas. 40 , Francisco I:usú ). Cabrera.
12 • José Arjemí )' Calvet. ·11 • Lorenzo álca vcr )' )JOl)'ul.
13 • Federico Cajal )" Puc)"o. 4, • Jaime Pi;;;l )" Pomar.
14 , Francisco Ilabola Puígnau. 4~ • J U31l1}o!l~ l'Im )Iullcrat,
15 • Pablo )Iarti )" Sallent. 50 , Salvador ~o;;u e"a )' llatlJe.
10 » Pablo )larL! y Satlent. 51 Francisco Vidal ), Careta,
11
"
Mand cio Subirá y ~ JOrl'115. 52 Jase Farg:\s y Tudury.
18 • José Mansana Ta res. fJ3 • José Domenoch y Estapé.
Hl "l) Jonquin Híqu olme y Garas. 5 ~ • Hil';ll'llo Alejo y na n baeas.
20
"
Joaquln Bordons \Verle. 55
"
Cristlilial Fmgiuals Ma~ sana .
21 , Joaquín Bcrdons werie. 50 , Pedro G, Mal'is lany)' Olvcr.
22 , Manuel de Dalmases y valla. 51 • Ignacio Gali y Casas,
23 , José M." Alvarez Vijande Fcrnandez y Luanco. 5, , Antonio I'ent y Estalclln .
21 • Jenqu¡n Arájol y Mentruet. 5~ , Antonio Gallisá Segué .
25 , Ilolrcrto Flores y Gonzalez. GO Antonfu Callis[l Segué .
20 , Eplfunic Gurruchnga y Urlarto. Gl , Juan Comas )" AII·[l.
21 • Francisco Ciriqflian y ;\loiuard. GZ • lilas Ourmchaga y Uriarte.
2' • José Jlarla \'ij.andc y Luanco. 03 • Juan Gil Alejo.
2~ • José )I.arí.a ' ''jande y Luanec. 01 • Jaime l'arera Carbcnell.
30 , JoSt...de Carall y Sala. G5 • Ignacio üomee Cáneras.
31 Justino Scbasríá y Sil...a. 00 l larlin I'astclls y Papell.
32 • Luis " ilá y Fcnt. G7 • Pantaleon Armcngcl $ah"adJ.
33 • Alejandro Ramos y Busqué. G8 • Enrtqne Faljli Turras.
34 )1:Jrlin I'asrells y l'apell. O~ • Eduardo Simti )· Foutcnberta.
35 • )Iartin I 'astells '! PapelL
...~ G4 t t-
¡:¡ D. José Juli y Sclscna. Iü 11. ~I a llri ri o llernandez Ponseu.
G • José Suaño y Feliu. 11 • Eduardo Gtlrt'Ía y Belaguer.
1 • José ~Iar ia h iles y Pcís. 1" o Ezequiel Carnuda y Sane.
8 • José Arjemi y Calvet. 19 • Fernando Vi;,as Coma.
U • José n arta vatlés y t'en . ' O • Jost' Antonio fadr lla ~. VHa.
10 • JOSI: Arjeml y Cah-eL 21 I ti cardc Bcncll y Oliveras.
I 1 o Antonio Cre;;f'i y ~lal. 2:! o Juan Gil Alt'jo.
12 • Hnmon Bausil¡ y L1ohet. 23 • José Roro \" Ouercl.
13 • Antonio Tu idó é Iban . 21 o JosJ Ca~('$ ;. :'+Iontserral.
14 • Tomás Sanch ls :'+Ioscardó. '2~1 • Francisco Freir ás y Freísas.
15 • José' Sagrera y ColI
FACULTAD DE MEDICINA.
t 11. Eugenio Giralt y Giralt. so D. C.,)·etano Puig y Taleo.
2 • José :'+lort'lló y Nart. 41 • Evaristo :\!anucl Jimeno )' Egúrvide.
3 • Juall Torras y Jrrrinya. 4' o José Ilach Escofet.
·1 o Clemente Carreras y Ferrerlábregas. 43 • Eduardo Carbcnell y Nicclau.
5 • Ramon Ilrau y Fcleh. U • Antonio Uobet y Sorá.
6 • Santiago de Rull y Artos. 45 • Vicente líiader ~. Baró.
1 o Antonio Carabia y Vida!' 46 • Federico Iarbouell y Carbonell.
8 • Baldemero Solá y Seriol. 41 o Bias Andrés Royo.
· 9 • José Bertran )' Fabra. 48 FI~ncisco Perez Freites.
10 • Teodoro :\Iarin y Marline~. 49 • Antonio uarques Fleutora.
11 • José Tutau y Ilonzalez, 50 • Eugenio Girall ). Giralt.
12 , Pedro Seró ). Vallo f)l o Luis Maltllluer y :'+Ialuquer.
13 » Timoteo ñrturo Uriarte y Píñeiro. 52 José ~ I aria Escefet Fornica y Ccrsí.
H :tligllel Casle\l<i y áurell. 53 " Pedro Seguí y ~I ora .
Hi , Pedro Ruiz t lloddguee. M • Juan B, Toro t Banchcrean.
16 Ricardo de Arccgu! )' Careaga. '" Ilrnbiel Sampcl y Ferrsgut.• ,1,)
11 , Miguel :tlarla Alall1á y 'Iurrlgo. fiG Iricardo Ferrer y Subirenu.
18
"
Aguetln Suúer y Agllilar. 51
"
Jaime Higueras Torrent.
Hl • Francisco noca y Pont. 58 • Francisco Snne úy lleras.
20 , Itamon Morales Lopcz Ponce. 5~ • Juan ltcrrás y Ferrer.
21 • Francisco l'urcalla y Pacrea. 60 " Jnnquin l'cjol )' Camps.
2~ • Gustavo Baule Espiuaeb. ül • José Sadurni y Mas .
23
"
Ilosalino Itovlra y Oliser. 62 • Lorenzo Cordomi y Puig.
21 , José Ors )' Hosal. 63 , Pascual Ollver y Ginart.
~5 Juan üarcra de Orobio. 6. Pedro Flgueras )' Bruguera.
26 o Dolores Aleu y Riera. G5 ~Iat.co ltetgert y L1ompart.
Q"
• :tlaria Elena Maseras y Ribera. 6f> • ~1 :l.Il1l cl Cortada y Hernandee.
"'28 • Andrfs La rraga y Mentaner. 61 " ~Iarlin :tlajor y Flu-ía.
29 • Francisco Fábregas y )Ias. 68 • Luis Gelada y Cerrlols.
:)O José Maca)'a üíben. 69 • ~Iigud Font y Ferres.
31 • Antonio Fornica Ccrsl y Coronado. 10 • Eusebio Rem y Felguera.
:J:! José ~Iagin Carhó y ~Iora . 11 • Celestino Soler y CaI\"Ct.
:13 • Juan Ilrudis y Torrent.
"
• Juan I'ons y Salort.
:1. • ~lan llel Delseny y Puredon. 73 • Tom{ISSanehez llernandez,
;1;) • Luis Bc sora y Peeanís. 14 • ~lanu l'l ~lasó Morera.
;lli • Franrisro J. Perez y Freítes. 15 • Ricardo Yinoli y Gibl'rt
:r¡ Joaquín lIoms y Parellada. 16 • I'ahlo Tonas Pascual.
38 • Antonio Ferrer y Sanchez , 11 • Francisco Vidal Solares.
:19 • Francisco Solde\'i!a y Roqué. 18 • Jo~ \i l arra~a ~. Arenga:>.
_ j 65 ~_
¡Q O. Francisco Xereacins y Hias. 13z n. ~ I anuel Hih.1S y P~rLl iglj .
"O • José lloros y ~log3 s. 133 • Juan Jubas y Perdigó.
"'
• Antcnlo Bartcmeusy Casancvns. 131 , )l3nuel fübes y l'erdigó.
R~ • José nlch y Eseoret. 135 • P('layo Martillez y '\ lo~· .
"3 • Francisco Bigas Gran. 136 • Ignacio GODl('l y Zamora.
" 1 • Francisco Quer y Anguera. 137 , Anwnio Habad:t )")Ia~·n~ .
8;. • Ju~ Sohreeasas y u arsal. t:m , José Armanfl ll tl )' Finet.
8li • José Ogazon y Círer. 13'J , Jesé ármanqne y Flner.
", o llanllel Sans y Anglada. 110 , Laureano Figuercla y 'larrars.
88 • Aguslin ~lol¡ner Carranzo. HI • Juan $orllé ltusquets.8Q • Ventura Elaverel y Gili. 14::! , ll aunel Lassala Enec.
QO • Geuerosc )1. de Cortada y )Iora.,aas. 113 • Tomás Campos y :\Iusct.QI • Santiago de Hull y Mt""". 141 • Fernando :\Iolllells I'erez.
l>.! o Pablo )Iarti y Sallent. 115 • Jaime Pastor y Florel.
03 • Pablo ~farti J Sallect. 116 • Jaime Torres y Susana.
~H • Joaquín Yalmañá )' veríeat. U1 • Salustiano Esteve y ~lar(¡ Il .
!l5 • José I'lanells '! Na...arre. 118 • Joaquin IluraJl y Xur¡s.
!l(; Juan ~Iarqnes Frcntere. U 9 , Jesé Antonio Sala...era y Salvad or.
'Ji • Il;d~omrro Fcnelleda üuardlcla . 150 • Franriseo Llibre y ~lol'J .Q8 • José Soler y Sala. 151 • Sclesüan Peut y Ilamou,
M • Miguel Franeás J üarr ós. 11J2 • FI%; n iu )' Ceriola.
100 • I ~tl domero Simú y Itíbas. 153 • Esteban Yialal ñlcs.
101 • )Ianuel de ~I enacho Peírcn. 15·1. o Pedro ~ I a ll an l Tahemer.
I~ • JOSI; Segur y Tríginer. lr,5 • Juan Hojas Orín.
lO:l , lticardo Figuerola y Bíchcio . l f,G o A~o l ro Oller y ltosch.
101 • Francisco Flutats )' Obícls. 151 Alberto Colillez )' ..t üurez.
,10fl
"
víctoríno Majó Albert 158 , ) Ianurl \Iellac!HI y Peirún .
10(;
"
AnLonio Font Cuesta. 15~ 1 Ilanuel Lassala y Emu .
1O¡ , Bvarlsto Pastó y Pi. tGU ~ I anll el ) Iarli )' Urquiza.
i liS • Francisco Burcet )' vllarst. 101 , Alfredo ltonaplana y )lartill .
10\1 , Julio Alo)' y JI11'\'a, 102 • Gustavo líntlle Espinach.
110 )Iigllel Torrens y Mesa. lG3 , Hlenrdo noLe}' y Ducoi llg,
11 1 , ltnmon llaus¡l¡ y Ltnbct. tG·¡ Isallcliuo Hosch )' Hodl'iguez.
112 , .loaquin I'rnts y Cornell. W;l , Lorenzo Alco\'er.
11 3 Francisco Fanicls y Garrido. 1üli Federico \'i"as y Cnsl.
I I ·¡ • üavld Ferrer y )Ji tayna. lü¡ • MafilU'1 Pallll t',s y La Ilesa.
115 , Francisco Farriols y Garrido, 1uS • Juan lIoi¡;- yTnuler.
H u lloscmlo Kteln y Nortega. 1üO Juan DIIL'¡eh y Farr;llIdll ,
l1i Jeaqu¡n 110m;; ). Parellada. no • Jaime Piiia y Pomar,
118
"
llamen Ellas de )Iohns. 111 • llaimnndo BOlluet y Yh'l's.
11 0 • Felipe Azcarreta )' jlendizabal. 1H • Laureano Figurrul'l Tarrats .
i :!O • gcsallnc Ilnvira J Oliver. 1i :l • José Perta "! \·üb l.
121 • Josi' Hoviralta Berrell. t U • Francisco Vitlal y Cnreta.
1;).)
• Eduardo Bnlmes y Güell. 1i5 • Jose Fargas Tudury.."
12:1 • JOSl~ Cunear Jlarlatle. 1iu • Joaquin SoamS(Í ~' r';IIJ1".
l ::H • Enrique Hohledo Yegríní. t i7 • JeséA. lIarr:t1luer ~' Iloviralta.
125 • Juan ~Iartl y :lfolluna. t i 8 JOSt~ manc Bene!
J2ú • ,luan P. "rri !as ~' Alm·u. l iO • Emilio Soler y C,;¡ tala.
\' - l::I io DalJ l~ y ,\hl'ell. 1"0 • Anlonio Puig Ca!'t:lrtiuas.-,
128 • Juan lJadlí y ~I un tanel' . 1" 1 • J' lsé Fraxe~ as y Il, rtIl IllClI .
t29 • Juan Dotas y Alonso. 182 • lIafaeJ :llarlinrz Lúpez.
130 • Juan P. FrfÍlas ~- AIJreu. 183 • Yalcntin lloragas Sahal~s .
131 • Alrjandro Hamos y Bll Sl luels. 181 • Cristóbal Fraginals ,\Iassana .
..
•
11. lIern:lnlillOy Trilla llenito. 14 n. Peulo ~I. " de Emilio )' de Clarós.
~
"
Virginio Negra y álansiú. 1& » Edua.l'll,) Acuila ¡\ ILar ,
"
Ilamon ~J. . (le ltalmnu y de Olivar. In
"
Augusto üarcia de Bustamante y Heiuusu.
4 , ltnnnm GllillamPl y Coma. 17 llaniel Errasu y üarr rldo.
r,
"
Enrique l'cimlvcr yZamora, l S Federico Huferas NoIla.
n , Lorenzo Caraor ). Ncya . HI " lIaf:wl P:l I¡IH~ l y Caunnu.
7
"
José llaílester ;\larqllés. '20 » Francisco Jausás y Ordl.
S
"
Francisco ~l al1d il' i y ' l'c ruade]o. ~I Ildcíonso Antoli y Sonstan.
!J Cár!us Capmany ). ljiaz. ~2 > ~hgill Sandínmcng y Xavarra.
10 , Juan Sampol y l.lnhres. 23 • Joaquin Callieio y Forran.
11 • llamen Fcmandex Calzada Galí. ~4 , Vicente Cambia s Vida!'
12 , )Iodeslo de Ilodallés ~. Decp. 2r; • Juan Ilinard y Ferrcr. ,
13 , ,'osé " ila ~lohiL 2l j • üabriel Llabrés Quintana.
•
I n. Gabriel L1abrés yQuintana.
F A C U L T A D DE C I E N C I A S .
F A CULT A D DE D E R E C H O.
F A CULTA D DE FILOSOF Í A y L ETR A S .
ACADÉMXCA S OFXClALES,
I). Autilano Yizcaya y Conde. (1 D. Sallador L1e6 y Belliurc.
2 • José A. )Iungol y Casas . 7 • jlanuel Hiba ,. Lladó.
"
• Pedro Huiz Bodriguea. 8 • Jacobo Zuriu y Simou.
¡ • Joaquín Yilapreüo y Gastu. 9 • José Segarra Nebot.
5 • José Franrjsco PI;j Roque. 10 • Zaearlas fiel Soriano.
-1 GG ~
1M;, n. Eu sehleGrau )" )I:lrti. 1~:1fI D. Antonio Shcl't y Grau.
tlHi
"
.lcsé líalnguer ~. Oroms. 200 • Salvador G. nos y l'ochet.
un • Pio Ilanola y l'uignan. :!Ol " Anlonio ltan umeus Casancvas.
ISS • Jaime Alwcu Vilascca. ~O~ • Juan Comas )' Albá.
1K!1
"
jfunuel nomen y Guimerá. ~O3 • Enrique Caslr\ls y )lontestrÍlqul.' .
1\10 • José ,\ nlonio Barraque- y Iloviraha. 204 • Juan )limhent Ilulzct.
I !II • Lorenzo l'uig y llalansé. ;W;) • Pedro Sagué Badosa.
I!lt
"
Laureano Coll y Soler. 200 Gabriel Ferran ! Gaballi'.
t \1:1 • Leonardo Snnehea Alfonso. 207 }>" Cárlos Aleobéy Arenas. ,
H''¡' Isidro l'ellirer y Ilesés. 208 • Gen":I.!'io Garría Herreros y Larrat,
I !I;") • Hamon Trias y Cauñnals. 2ml • Pedro Benito Lopez.
I !lli • )iari:lno Garda Tome é Ibañee. 210 • Juan SurtMBusqucts.
¡Ui • Dícníslo Hihas )"Calsamiglia. 211 • )latt-o Valls y Esteve.
HIX • ,Io~é Roig y Sabatés. ~ 12 • Hicardc Fortuny ). de Iarpl. •
¡
